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D E L C O N D E 
P I D I E N D O P E R M I S O Á L E R R O Ü X 
A l hablar ayer c-1 Sr. Canalejas con los 
' leporicr* políticos, díjoles, como la cosa 
natural del inundo, que había consul-
•'tado con el Sr. Lerroux acerca de las ne-
gociaciones pendientes con Francia. 
0 Empecemos por leer entre líneas, y ha-
llaremos que no fué de eso sólo de lo que 
trató el jeíe del Gobierno con el jefe de 
los radicales... así, de potencia á poten-
cia. Hablóse de algo más en la visita: de la 
mojiganga, con pretensiones de manifesta-
ción, de anteayer; de los detenidos á con-
secuencia de ella, y sobre todo, del obje-
to de la mascarada, de la sentencia recaí-
da en el proceso de Cullera, del indulto de 
todos ó de algunos de los reos, de la eje-
cución de los restantes y. . . de la paz pú-
blica. Se pidió el parecer y se rogó el per-
miso para todo-esto, ó poco menos, de don, 
Mejandro. ¡Bien.-! 
Claro que no es la primera vez. Claro i 
que antes se había acudido á semejantes j 
arbitrios. Por ejemplo: cuando, goberaan-j 
do Maura, Lerroux convocó á los suyos 
para un mitin monstruo en las afueras y] 
bien lejos-de Barcelona, mientras el Rey, 
entraba en la condal ciudad pacífica, • 
triunfalíñente. Y ahora casi, en tanto que| 
Soriano y algunos conjnncionistas se des-j 
hacían en mitins de protesta contra la ac-
ción española en Marruecos, Lerroux yj 
los radicales ni rechistaban ni movían pie 
ni mano... de forma que pudiera moles-
tar 6 estorbar. 
Mas el que no sea nuevo no quiere de-
cir que no sea malo, pésimo. Sin hacer-! 
nos eco de cuanto se rumorea alrededor | 
üe tales concomitancias, hasta dando por 
seguro que es falso, que sólo han sido 
y son coincidencias casuales ó murmura-; 
ciones sin fundamento, en política, en lo 
que tanto montan y valen las apariencias, I 
no basta ser honrado en todo y siempre,1 
como la mujer de César, hay también que 
parecerlo. 
Y no es parecerlo, antes da pie para que 
Be crea lo contrario, el perpetuo compar-' 
tir del Poder público, y de la marcha 
del régimen, y de la dirección y defensa: 
de la sociedad con aquellos que, si han 
de ser consecuentes con sus predicacio-
nes de toda la vida, con sus discursos' 
y sus escritos, con su significación y con 
su historia política y con la voluntad de 
sus partidarios, electores y comitentes, no 
lian de aconsejar y decir, en materia nin-
guna, sino lo que ponga á España en tran-
ce de dar un estallido, de despeñarse en 
la bancarrota, de desacreditarse definitiva 
e irremediablemente, allanando así el ca-
mino á la revolución que preconizan cons-
tantemente, que propalan ser la panacea, 
que ellos aseguran han venido de lejanas 
tierras á desencadenar y perpetrar. 
.- A propósito de Marruecos, ¿qué pueden 
querer, qué pueden aconsejar Lerroux y 
los conjnncionistas sino lo que contribu-
ya á echarnos de allí cuanto antes é irre-
parablemente, para cortar de raíz la po-
sibilidad de lo que ellos llaman política de 
^venturas? Con respecto á los sucesos de 
Cullera, ¿qué van á pedir sino la liber-
tad de todos los procesados, sus discípu-
los, y la declaración de que son glorias 
nacionales, y la petición de que se escri-
pan sus nombres en el salón de sesiones 
ücl Congreso de los Diputados? 
Aparte, Sr. Canalejas, de que no es n i 
decoroso ese continuo suplicar permiso 
pava vivir el Estado y nación española ro-
bado á los que nos insultan á diario y á 
¿Hario trabajan por arrojar de España 
a las instituciones afrentosamente á esco-
bazos. N i decoroso ni hábil. La declara-
jCión de la propia debilidad centuplica las 
fuerzas del contrario. 
; Y si lo que tanto susurran fuese cier-
¿Pi no lo pensamos, recuérdese que tati v i l 
£s como el que se vende el que lo com-
pra... 
CUESTION 1NTERNACÍ0NAL 
' ¡Gran larde la de ayer para la elocuoi-
cia parlamentaria!—dicen todos los perió-
dicos. 
L a reapar ic ión, después de diez años de 
ausencia forzosa, del zran tribuno conde 
Alberto de M u n llevé a la Cámara á todos 
los diputados y á^un gen t ío inmenso, como, 
d día que habló Mella, ahora hace un año . 
¡Admi rab l e poder de la elocuencia! A l 
reaparecer el orador insigne, de todos los 
lados de la Cántara , centro, derecha é iz-
quierda, se l evan tó .una tempestad de aplau-
sos: su discurso . fué continuamente inte-
rrumpido por ovaciones que sal ían de to-
dos los bancos y se conmnicaban á las 
mismas tribunas; a l terminar, el conde de 
M u n fué aclamado y felicitado, y el mismo 
faurés tuvo para él gritos de admirac ión . 
¡Admirab le poder de la elocuencia!... 
Pero, ¡ n o ! ¡Admirab le vanidad! Porque, 
cuando se llegó á la votación, se vió que el 
orador extraordinario no había conseguido 
para su causa n i la cuarta parte de los vo-
tos de aquellos mismos que le habían acla-
mado. • • 
¡Elocuencia estér i l la elocuencia parla-
mentaria, porque los que han de votar, aun-
que hablen siempre de libertad, no son l i -
bres, están uncidos, como bueyes, a l carro 
gubernamental! 
Dicen qué F i l ipo , al oír la re lación de 
una de los discursos de Demós tenes , ex-
c lamó: «Si yo hubiera estado al l í , me ha-
bría inducido el orador á hacer armas con-
tra m í mismo». De los borregos parlamen-
tarios, n i Demóstenes n i nadie sería pode-
roso á conseguir ta l tr iunfo. Ellos balan 
y aplauden; pero luego se van todos, como 
un solo borrego, al precipicio. 
Refiere Plutarco—ó si no es Plutarco 
será a lgún otro—que habiendo A r q u í d a m o , 
Rey de Esparta, preguntado á Tncídidcs 
qu ién era mejor atleta, si Pericles ó él , 
respondió és te : «Si yo lo derribo, pretende 
no haber sido derribado, y se lo persuade, 
á los espectadores. E n la arena parlamen-
taria yo no sé si n ing ih i orador de oposi-
ción llega j a m á s á persuadir nada á los de 
la m a y o r í a ; sólo sé que ésta, persuadida 
tal vez. vota contra sti pe rsuas ión en fa-
vor del Gobierno. 
. A s í , la persuas ión es estéri l , como lo es 
la elocuencia. ¿ D e qué sirven todos los de-
bates, cuando se sabe ciertamente que, dí-
gase lo que se diga, la resolución está to-
mada de antemano?. 
E C H A U R l 
l i s estudiantes italianos en lustríá 
POR TELÍCGRAFO 
(DK NDESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V I E N A 18 (16,30). 
Bl Gob ie rno e s t á p r e o c u p a d í s i m o con e l 
*suuto de l a U n i v e r s i d a d I t a l i a n a e n esta 
d a c i ó n . 
No h a y p o s i b i l i d a d de establecerse en V i e -
^-a po rque e l conf l i c to ent re las dos razas 
eatudiantes no t a r d a r á cu es ta l la r , y o t r o 
^anto o c u r r i r á en T r i e s t e . 
Los s lovenos hacen r u d a o p o s i c i ó n á que 
Bu establezcan en Capo de I s t r i a y en C o r z . 
•Praga tampoco^ h a de s e r v i r para e l caso, 
j o r q u e e l lo s i g n i f i c a r í a n,na c o n t i n u a l u c h a 
eutre germanos y poloneses de uu l ado y 
los i t a l i anos de o t ro . 
Y esta es l a h o r a en que a ú n e l G o b i e r n o 
es tá '.sin saber c ó m o resolver e l p r o b l e m a . 
?/í , ' M t a r á de ello eu el p r i m e r Consejo de 
fc multa de 2.600 pesetas! 
j . l | ; lc? pocos d í a s , el juez de i n s t r u c c i ó n de 
^ . ' • ¡^ • ivors idad , de conformidad, con l o s o l i -
tr ' i 0,':>or l b g n o fiscal m u n i c i p a l del d is -
ftlc' " i l ^ ' ' i d c n a d o al d i r e r l o r de u n p e r i ó -
^ p o r u o g r á i P o o á na^av r r . a n u i U ; ' de 2.600 
Mui"'CSe ^i0"-1'!'!0 cund ie r a , p r o n t o se con-
SUCM" c"<Íos c ' g ^ i d r o s , h i jos del desenfreno 
la i,.0 ^ cod ic ia , que t a n t o d a ñ o i i accu á 
'¿Pn • ' l o n e s l ^ : u l p ú b l i c a s y p r ivadas . 
^ lo-? l\X^ 110 1,al)ía (lc « n c c d e r lo m i s m o 
el i iu i r 1 ás <lislritos> y a que no es esc 
h e l a s e ? SC impr imeu Ac 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
Iva de l a s e ñ o r i t a A n a D í a z c o n e l s e ñ o r 
D . Juan M o n t o j o , se c e l e b r a r á e l d í a 15 de 
Febre ro p r ó x i m o . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n V i l l a r r o b l e d o h a fa l l ec ido D . J o a q u í n 
A c a c i o , padre p o l í t i c o "del e x d i p u t a d o á 
Cortes conservador Sr . M a r t í n e z Acac io . 
— D e s p u é s de recfb i r los Santos Sacran icn-
tos , ^ha fa l lec ido c u M a d r i d D . F ranc i s co 
(>6iuez de Perostcrena, l i e n n a n o del d i s t i n -
g u i d o abogado y c ron i s t a de T r i b u n a l e s d o n 
F e r m í n . 
E l en t i e r ro , ver i f icado e l d o m i n g o , f u é 
u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
E N F E R M O 
F l s e ñ o r marques d e l V a d i l l o c o n t i n ú a e n 
es tado sa t i s f ac to r io , l o que celebramos m u -
cho . 
V I A J E S 
L a ¡ l u s t r e escr i to ra condesa de Pa rdo 
B a z á n ha regresado de su pa lac io de M e i r é s 
con su m a d r e y sus h i j o s . 
— E n P a r í s se e n c u e n t r a n los s e ñ o r e s de 
P ique ras ( D . A n d r é s ) . 
F I E S T A E N E L . P A L A C I O D E L O S 
M A K Q U E S E S D E C A S A - P I E R A 
E n P a r í s , y en e l sun tuoso pa lac io de los 
marqueses de Casa-Riera, se acaba de ce-
l e b r a r una n u e v a y b r i l l a n t í s i m a fiesta, dada 
en hono r de sus muchas amis tades p o r l a 
condesa de M o r a . 
E n t r e las damas que as i s t i e ron á la fies-
ta figuraban la s e ñ o r a de P é r e z Cabal le ro y 
s u encantadora h i j a f las duquesas de A l i a -
g a , Reg la , M o n l e a g u d o y C a m i o ; las mar -
quesas de L a i n b e r t y c V J'azo de l a Merced , 
M o v c l l á n , , C á s a - V a l d é s , V i l l a h e n n o s a 5'' Ra-
v a n e l ; Jas condesas de Hee ren , U r r i b a r r e n , 
J i m é n e z M o l i n a , .Cas t i l le ja de G u z m á n , T a -
i l e y r a n d de E t c h c g o y e n , M o r p h y y Mende-
v i l l e ; la baronesa C h o p p i n d ' A r n o n v i l l e , y 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de D í a z Eraso , Bar -
cenas, L e M o t h e u x - B o u r b a k y , R u i z M a n t i -
l l a , L a m b e r t de Sa in t e -Cro ix , Arenzana , R i -
g a l t , As toreca , F o u q u i é r e s , C a s t i l l o , tyloorQ 
y Bo t e l l a . 
L a condesa de M o r a a g a s a j ó a m a b l e m e n -
te á sus i n v i t a d o s , a jmdada p o r sus h i j o s y 
p o r s u h e r m a n o p o l í t i c o e l respetable m a r -
q u é s de Casa-Riera, qu i en por s i l p o s i c i ó n y 
sus cual idades de h o m b r e de sociedad ocupa 
l u g a r d i s t i n g u i d o e n e l m u n d o a r i s t o c r á t i c o 
A D R l 
POR T E L E G R A l ' O 
( P E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A 9a l a s c h a . 
CQNSTANTINOPLA X8 (11,35). 
L o s c h i i t a s de Nedje t (vila5reto de Bagdad) 
h a n d i r i g i d o u n despacho al C o m i t é t u r c o 
de estr; c i u d a d hac iendo u n l l a m a m i e n t o á 
los m m u l i n a n e s para que acudan á defen-
der l a i n t e g r i d a d de l a p a t r i a . 
E l C o m i t é ha e n v i a d o á los p e r i ó d i c o s co-
p i a l i t e r a l d e l t e l eg rama . 
V o Z u n t a H o s . 
CONSTANTINOPLA l8 (15,5). 
H a y fo rmado u n Cuerpo a u x i l i a r v o l u n -
t a r i o , compues to de 35.000 hombr e s , d ispues-
t o á m a r c h a r á Pers ia en c n a n t o se t enga 
n o t i c i a de que los rusos se a p r o x i m a n " á 
T e h e r á n . 
H a cansado p ro funda sorpresa el hecho 
de haber s ido asesinado K i a z i n E l h o r a s s a i n , 
o rgan i zado r de este C u e r p o de v o l u n t a r i o s , 
en cuan to c i r c u l ó l a n o t i c i a de haber s i do 
fonnndo a q u é l . 
2 I N S T I T U T O D E S. I S I D R O 
Reparto de p remios á los a l um-
nos d e l curso an te r io r . 
FOTO.A3ENJO YSALAZAR 
¿a sba 
L A I N F O R M A C I Ó N D E L " T R U S T " 
C O N T R A N U E S T R O M I N I S T R O E N C U B A 
PARA " E L IMPARCIAL" 
COA este t í t u l o p u b l i c a E l Imparcial de 
a3'er una espeluznante n o t i c i a : s e g ú n e l 
colega, para e l d í a 27 de D i c i e m b r e ' a c tua l 
se prepara en l a H a b a n a , l a c a p i t a l de nues-
t r a a n t i g u a co lon i a , la I s l a de Cuba , una 
h o r r i b l e m a t a n z a de e s p a ñ o l e s . 
L a p r i m e r a i n e x a c t i t u d en que ha i n c u -
r r i d o es l a de s e ñ a l a r l a fecha del 27 de D i -
c i embre como a n i v e r s a r i o de l f u s i l a m i e n t o 
de s ie te e s tud ian tes cubanos, ejecutado pol-
los v o l u n t a r i o s ~ de la H a b a n a e l d í a 27 de 
N o v i e m b r e de I871. 
E l n o t i c i ó n de l a p e r s e c u c i ó n con t ra los 
e s p a ñ o l e s residentes en Cuba no dice m u y 
b i e n de l a i n f o r m a c i ó i i u l t r a m a r i n a de l 
trust. S e g ú n nuestras no t i c i a s p a r t i c u l a r e s , 
de fuente i n e q u í v o c a , corroboradas p o r los 
p e r i ó d i c o s cubanos que tenemos á l a v i s t a , 
u n g r u p o , — n o u n pa r t ido—de veteranos de 
l a i n s u r r e c c i ó n , ha sostenido y sostiene una 
v i v a c a m p a ñ a con t ra el empleo en l a Ad- , 
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de aquiellos cubanos 
que l u c h a r o n con t r a sus compa t r i o t a s revo-
l u c i o n a r i o s . 
N i la c a m p a ñ a se ha d i r i g i d o u n solo m o -
m e n t o c o n f i a los e s p a ñ o l e s a l l í residentes , 
n i se t r a t a de o t r a cosa que de separar de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n cubana á de t e rminados 
i n d i v i d u o ^ , cuyos nombres se m e n c i o n a n en 
todos los d i a r i o s habaneros: Cha lous . Pas í i -
lodos , S á n c h e z P o r t a l , Leiscca , Mora les , et-
c é t e r a , etc. Para e l 27 de N o v i e m b r e se a n u n -
ci:iba u n a m a n i f e s t a c i ó n en t oda la i s l a con-
t r a d ichos i n d i v i d u o s , y s e g ú n la Prensa (U 
a l l í en nues t ro poder que alcanza y a hasta. 
los p r i m e r o s d í a s de D i c i e m b r e a c t u a l , e l 
conf l ic to p a r e c í a haberse con ju rado p o r l a 
r enunc ia de a q u é l l o s . 
L o que h a y en el fondo de l t e r r o r í ñ e o ca-
nard es i i u i u d a b l e m e n t e a l g u n a m a q u i n a -
c i ó n con t ra nuc^j-ro m i n i s t r o p l e n i p c t e n c i a -
r i o en aquel la R e p ú b l i c a , Sr. F e r n á n d e z V a -
l l í n , d i r i g i d a po r ese Sr . N i c o l á s K i v e r o , que 
el so rp rend ido colega s e ñ a l a como uno de los 
designados para satisfacer las i m a g i n a r i a s 
venganzas de los veteranos cubanos. 
Ese Sr . R i v e r o , de h i s t o r i a poco s i m p á t i -
ca para los h i j o s de Cuba , y acos tumbrado 
á ejercer su in f luenc ia sobro los renresentan-
tes de F s p a ñ a en aque l l a i s l a , h a b r á encon-
t r a d o t a l vez ser ia resis tencia á sus p r o p ó s i -
tos en el caballeroso y (ugno Sr. i). ' C r i s t ó -
ba l F e r n á n d e z V a l í í n , a c t u a l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en la Habana . 
S ó l o a s í so e x p l i c a cine el Sr , R i v o r c , nsüfl 
q u e r i d o ent re cubanos y e s p a ñ o l e s , a p á r e z - . 
ca, s e g ú n suelto, de E l Imparcial . como v í c t i -
ma ; y el Sr . F e r n á n d e z V a l l í u , a p r e c i a d í s i m o 
e n la sociedad cubana por sus altas dotes de 
c a b a l k i o y de h á b i l d i p l o m á t i c o , t a n t o como 
en el m i n i s t e r i o de Es tado por sus sobresa-
l ien tes condic iones de e x p e r t o f u n c i o n a r i o , 
que le han v a l i d o su ú l t i m a d e s i g n a c i ó n para 
Cuba , m i e n t r a s se ges t iona el modus v i -
vendi comerc i a l con aque l l a R e p ú b l i c a , en 
feliz t r a m i t a c i ó n , e l Sr . F e r n á n d e z V a l l í n , 
repe t imos , resul te u n representante n e g l i -
goute uadn Diciias que e n i a i íe teaisa ele Ifts 
vi las de nuestros c o m p a t r i o t a s . 
T r a q u i l í c e n s e , pues, las i n n u m e r a b l e s fa-
u i l i a s de e s p a ñ o l e s residentes e n C u b a , y 
;:o se deje sorprender o t r a T?Z E l Imparcial 
con no t ic iones de ese jaez. 
D E IMI C A R T E R A 
Y L O S 
D E L " A L A " 
~ Mi qucrklo «Curro»! 
— ; M i rcspetablo Dou, Ati luno! ¿Cómo «dice» 
qno lo va?... 
—¡ Viviendo;' amigo mío! . . . Que no os poco con 
Canalejas en ol Poder, las «cosas» do Cullera, 
Francos Rodríguez 011 la Alcaldía, y el miserable 
cocido á dos m i l metros sobre ol nivel del mar... 
'" ¿•Exactísimo,, 'Don Ati lano; aquí, ol único señor 
feliz, lustroso y satisfecho do haber nacido es Ba-
rroso, «campeón do peso» en la política española... 
—Y Rodríguez Sampedro, campeón mundial de 
la hojalata . parlamentaria... quo no os la hoja-
lata cotidiana de D. Carlos Miranda, precisamente, 
aunque so lo parece bastante... 
—¡ Hombre, Don Atilano, y á propósito de Car-
los Miranda, usted, que ticno motivos para sa-
berlo, ¿qué dicen en el «trust» de la sentencia fa-
mosa?... 
—Pues que á Moya no lo llega la camiseta al 
cuerpo; que los accionistas están echando toda la 
dentadura contra oL pobre Vicenti (como do cos-
tumbre, en la higuera), y quo osos 30.000 duros, si 
al fin tienen que desembolsarlos, suponen un 
pc'lizco considerable en la caja medio vacía del 
«trust»... 
—ó Do manera, que esos tros poviúdicos, que al unirse 
en franco negocio hicieron almoneda do ideas, os 
fácil que muy pronto la hagan de enseres y do re-
dactores?... 
—Nada tendría do particular... E l fracaso del 
«trust» ha sido completo: oconómicamente, porque 
n i en el anuncio n i on el tiraje han conseguido el 
aumento que esperaban; políticamente, porque el 
«trust», dosoriontado mi l veces, ha ido perdiendo 
prestigios, seriedad y fuerza. Los tros periódicos-
quo lo constituyen tiran hoy mucho menos quo 
tiraban cuando oran independientes, y esto lo sabo 
el público, lo saben los anunciantes y lo saben... 
los políticos. 
—¿Y esas actas notariales quo publica «El L i -
beral* 'atribuyéhdoso 30.000 ejemplares sólo para 
Madrid?... 
— i Usted lo ha diebo, amigo «Curro»: so «atribu-
yo» e-~a tirada, y la «luioe» oso día ante el notario 
q'jb da fe de olla, para t irar al día siguionle «sin 
notario» oclio ó diez 'mil ejemplares... F.s una mar-
tingala quo también van conociendo los anuncian-
tes y el público en general... 
—Eso público cada vez más avisado y más al 
cerriente do muchas interioridades periodísticas... 
—Sí, amigo «Curro»; so fueron aquellos tiempos 
do las camarillas y do los cenáculos, hoy últ imo 
refugio Bo poetas chilles y do escritorcillos sin cul-
tura y sin camisa. Además, las personas docentes 
ro hr?n prrrwtrpín do n«f n preciso ponor una raün , ' 
un dique, á la osadía de los logreros, de los que 
medran calumniando é injuriando, gracias á la 
pasividad do todos... 
—Púas 1 adelante l, y S ver si conseguimos una 
L A R E U N I O N 
D E 
T R E S COSECHAS E N L A S T R O J E S 
M e j o r p o d r í a n t i t u l a r s e estas l í n e a s «FJ 
desaire á la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a » . 
L a d e c e p c i ó n , e l desprecio m á s abso lu to 
hacia l a cap i t a l de E s p a ñ a , no á sus u : o r t -
dores, que , como s i empre , fueron hospita-
l a r i o s c o n sus hermanos , s i no con t ra los 
que en e l l a b u l l e u , m a n d a n y mangone- in , 
l l e v a r á n m a ñ a n a á sus casas los t r i g u e r o s 
que v i n i e r o n á M a d r i d , c reyendo que solos, 
s i n t ra jes de e t ique ta , pero con una honra -
dez que los que v i s t e n a q u é l l o s no l o g r a r á n 
superar , p o d í a n hacer p ú b l i c o s sus ayes de 
socorro; sus g r i t o s de sup rema a n g u s t i a 
ante las negruras de u n m a ñ a n a s i n pan que 
d a r á sus h i j o s , á sus muje re s , á sus 
obreros . . . 
A q u e l l o s á quienes estorbaba la es tancia 
en M a d r i d de estos p roduc tores y c o n t r i h u -
yen tes , pueden estar t r a n q u i l o s : m u c h o s 
anoche m i s m o , y los res tantes en las p r i m e -
ras horas de h o y , h a b r á n regresado á sus 
hogares . 
¿ Y q u é c c u t a i á n á los suyos, cuando, con 
la av idez del que espera u n a n o t i c i a sa lva-
dora , acudan á r ec ib i r l e s? 
l ' u e s les d i r á n , lector , y no creas que 
exagero , pues apelo a l t e s t i m o n i o h o n r a d o 
de todos el los: « q u e ayer h i c i e r o n a lgunas 
de las v i s i t a s of iciales que p r e t e n d í a n , a u n -
que n o la que todos deseaban, y que en 
ellas les demos t ra ron los d i rec tores de los 
des t inos de la Pa t r i a que , u n o ignoraba ef 
tipo de c o t i z a c i ó n ac tua l de los t r i g o s , y 
que o t r o n i siquiera sabía cuáles habían 
sido las conclusiones de la ú l t ima Asam-
blea de Valladolid.K A d e m á s , les d i r á n « q u e 
cuando p o r la t a rde fueron á reun i r se en el 
A t e n e o , donde por la m a ñ a n a usaron de l 
derecho de asilo, e n c o n t r a r o n sus puertas 
cerradas á p iedra y lodo , 3' que d i e r o n eso? 
crecidos centenares de e s p a ñ o l e s e l deplo^ 
rab ie e s p e c t á c u l o de permanecer una hora 
en m e d i o del a r r o y o , en p lena ca l le del Pra-
d o , esperando, cua l mend igos que agua rdan 
l a bazofia, á que a l g u i e n les p ropo rc iona ra 
u n modes to loca l donde r e f u g i a r s e . » Les 
d i r á n t a m b i é n que «en aquel los vergonzo-
sos ins tan tes , a l g u i e n , con m á s sent ido de 
la r e a l i d a d que los que d e b í a n t ener lo , les 
of rec ieron pa ra Teunirse u n Circulo po l i -
tico p r ó x i m o . . . 
Y, p o r ú l t i m o , que , grac ias á las gestio-
nes de l Sr . M i q u e l y á la bondad de la Jun-
ta de l C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , pü -
d i e r o n a lbergarse en su s a l ó n de g remios y 
acordar e l n o m b r a m i e n t o de u n a ' C o i n i s i ó u 
que quede en M a d r i d hac iendo las ges t iones 
pe r t i nen te s . 
Y n i t ú n i 5'-o, l ec to r , haremos n i u n co 
m e n t a r i o ; los s o c i ó l o g o s , los s e ñ o r e s eso: 
que t a n t o nos h a b l a n de los hor rores de la 
e m i g r a c i ó n , t ienen la pa labra . 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
+ 
N . de la R. [ Como ven nues t ros lectores 
e l a r t í c u l o , la s o E t i d í s i m a queja , que prece-
E l i l u s t r e a u t o r d r a m á t i c o D . G r e g o r i o 
M a r t í n e z S i e r r a e s t á e n f e r m o de a l g u m . 
g r a v e d a d . 
A n t e a y e r fué acomet ido p o r u n t e r r i b l e 
acceso de fiebre a l t í s i m a , que p roduc iendo 
l a cons igu ien te a l a r m a , m o t i v ó la p r e s t a c i ó n 
de los cu idados f a c u l t a t i v o s . 
D u r a n t e t odo e l d í a de aye r c o n t i n u ó e l 
Sr . M a r t í n e z S i e r r a , en i g u a l s i t u a c i ó n . 
S inceramente deseamos el p r o n t o y l e t a l 
r e s t ab l ec imien to d e l d i s t i n g u i d o escr i to r . 
E s t á y a en p e r í o d o de o r g m i z a c i ó n la 
V I Semana Soc ia l . L a p o b l a c i ó n e leg ida par; 
ce lebra r la es P a m p l o n a . 
N o se ha pod ido cleflP: m e j o r c a p i t a l parr 
e l l o : l a a b u n d a n c i a de obras sociales, a l h 
ex i s ten tes , el acendrado e s p í r i t u de ca to l i 
c i smo de la hermosa r e g i ó n v a s c a ' y ¿ los ryj 
merosos p ropagand is tas sociales . nava r r ; -
son g a r a n t í a de u n é x i t o c o m p l e t o . 
N o se ha fijado a ú n los d í a s en que ha d 
celebrarse, p e j ó se cree q u é p o d r á r e u n i i s 
en la semana ú l t i m a de l mes de Jun io . 
Recientemente , , e n una r e u n i ó n p res id ida i 
p o r e l i l n s t r í s i m o Pre lado de l a d i ó c e s i s r. 
y a r r a , queda ron aprobadas l a s Comis ione:" 
e j ecu t iva , o rgan izadora , e c o n ó m i c a y de p ro -
paganda , e n ' l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C o m i s i ó n e j e c u t i v a : d i r e c t o r , m u y i l u s t r e 
Sr . D . E m i l i o R a m ó n T a r é s ; v icedi ree tor , 
D . V i c t o r i a n o F l a m a n q u e ; p res iden te , v iz-
conde de V a l de E r r o ; v icepres iden te , Seve-
r i ano B lanco , padre de la C o n c i l i a c i ó n ; teso 
rero , D . M a n u e l I n z o , y secre tar io , D . Eus-
t a q u i o Edoane . 
C o m i s i ó n o rgan izadora : pres idente , don 
J o s é S á n c h e z M a r c o ; vicepi-esidente, I ) . J o s é 
R í u C o r a n t e s ; vocales , D . F e r n a n d o Gorosa-
b a l , D . N i c o l á s G a r c í a de los T a m a m e s y 
D . Car los G o i b u r i - ; secretar io, D . I g n a c i o Bo-
les tana. 
C o m i s i ó n e c o n ó m i c a : p res iden te , D . Ga-
b r i e l Z a b a l c t a ; v icepres iden te , D . J u l i á n de 
F e l i p e ; vocales, D . F é l i x M a í z , D . Juan San 
J u l i á n , D . A n g e l G a r c í a Z u b i r í a , y secre-
t a r i o , fD. Javier A r r i n z a . 
C o m i s i ó n de p r o p a g a n d a : p res iden te , don 
Juan Pedro A r n a z a ; v icepres idente , D . Blas 
G o ñ i ; vocales, D . Pedro de l a F u e n t e , d o n 
A n t o n i n o Y a l d i y D . J u a n V e l a r , y secreta-
r i o , D . A l e j o E l e t a . 
Es tas c u a t r o Comis iones , que f o r m a n la 
J u n t a l oca l , se p o n d r á n de acuerdo con la 
Jun ta pe rmanen te de M a d r i d para la o r g a n i -
z a c i ó n de todos los pormenores referentes á 
l a c e l e b r a c i ó n de l a V I Semana S o c i a l . 
| Comisionea de t r í g n e r o s de E s p a ñ a que han l legado á M a d r i d en demanda de p r o t e c c i ó n p r ; r a sus i n í t r e í c •> 
FOTO. ASENJO Y SALAZAK 
3CJ « O 3 J - 2 3 3 F 2 - 3 Í ; JS» 
L S E G U Í 
POR T E L K G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 17 (16). 
E l p royec to de seguros nacionales ob l iga -
to r io s con t ra las enfermedades y las h u e l -
gas, que h a b í a s ido rec ientemente aproba-
do p o r l a C á m a r a de los Comunes , h a s ido 
t a m b i é n aceptado en tercera l ec tu ra po r la 
de los lores. 
E n cuan to ol R e y es tampe su firma, el 
p royec to aprobado t e n d r á fuerza de l e y . 
L a i u feva d i s p o s i c i ó n es considerada como 
u n i n d i s c u t i b l e t r i u n f o del G o b i e r n o , cuya 
tna5'or parte corresponde á M r . L l o y d Geor-
ge, a u t o r del p royec to , y que ha t rabajado 
s i n descanso hasta l o g r a r s u i m p l a n t a c i ó n . 
L é a s e en cuarfa plana e9 
resanfs foüefín E l 
SAN PETERSBURGO 18 (14,20). 
H a n c o ' m e i m d o las negociaciones con Per-
sia , que hasta ahora nu ies t ran \? i n a y o r cor-
d i a l i d a d en t re ambas nac iones . 
E I N T A V A L E S co^0 é8te ^ tte^cho a un billete para el sorteo 
de H O S M I L W J R Ú S , que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con to^a publicidad. 
_ — 
reforma cu el Código penal, quo castigue con po-
nas aflictivas á los autores do tanto crupto moder-
nista y tanta gansada ftcéfala como loemos ú dia-
rio, con las firmas al pie do ciou majaderos, vagos 
do profesión y escritores de moto. 
—¡Amén, querido «Curro Vargas»!. . . 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSBURGO I S (21,14.) 
K l C o m i t é del m o n u m e n t o que ha de ser 
e r i g i d o en esta c a p i t a l en m e m o r i a d e l Za r 
A l e j a n d r o I I , ha e x a i n ¡ u ; j d o todos los p l i e -
gos presentados a l c o n c ú r s o i n t e r n a c i o n a l 
anunc i ado . 
131 p r e m i o de 750 r u b l o s , de s t i nado á la 
parte a r q u i t e c t ó n i c a , h a s ido concedido al 
a rqu i t ec to de M a d r i d S r . C e r v e t t a . 
POR TEUSFONO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 19 (4,28.) (Urgente.) 
H a s ido a d m i n i s t r a d a la E x t r e m a u n c i ó n 
ai j t f é p i r a d o poeta M a r a g a l l . 
H r c n f c r n i O ha pedido ser e n t e r r a d o con 
el h á b i t o f r anc l scáü .Q, 
I^os m é d i c o s t e m e n - d é ña m o m e n t o á 
o t ro e l fatal d e s e n l , í i c e . — ^ o s í a . 
de, parece m o t i v a d a y escogitada expsm- sc 
para c o m e n t a r nues t ro a r t í c u l o de fondo, 
j A s í se hace! 
A l Sr . L e r r o u x se le m i m a , se 1c consul ta , 
se le demanda v e n i a , se le l a m e n los pies . 
A los a g r i c u l t o r e s de C a s t i l l a , á los con-
t r i b u y e n t e s que t r a b a j a n cnan to pueden y 
pagan m á s que pueden bajo las n i c l e m c n -
c í a s del suelo y del a i re y bajo las inc le-
mencias , a ú n -peores y m á s crueles , del Go-
b ie rno cen t r a l i zado r y d e m o c r á t i c o p ó l i p o 
se les desat iende, se les fa l ta á los m á s ele-
mentales deberes a u n de c o r r e c c i ó n , y se 
les f ac tu ra pa i a sus l l anuras agr iados ,"des-
encantados, desesperados. 
Tres cosechas g u a r d a n y a en sur. trojes s i n -
poder vender las , po rque vender l a s ¿ n las 
Oondiciones presentes s e r í a t i r a r l a s Tres 
cosechas de t r i g o . N o v i n i e r o n á p e d i r ovo-
tecc ion , s i no j u s t i c i a , equ idad : que, ó haya 
p ro t ecc ion i smo para todos los españole-D" v 
todas las i ndus t r i a s y g é n e r o s e s p a ñ o l e s 'ó 
para n a d i e . N o se les han dado n i las p ro-
mesas de f ó r m u l a , n i las buenos cs feM^a 
que suelen t an f á c i l m e n t e p rod iga r se , y que 
en d e f i n i t i v a , son mues t ra de c o n s i d e r a e i ó ' ' 
y e s t i m a . N i se les h a escuchado s ino m a l v 
de p r i sa . 
E v i d e n t e m e n t e , el d e m ó c r a t a Sr . Canale-
jas , l o s d e m ó c r a t a s m i n i « t ¡ ' o s que le s i rven 
de secretar ios , s e n t í a n s e menos á g i t é t o en-
t r e las po la inas , las chaquetas , ¡ a s c-apag 
de los n u l o s y nobles l u i o s de la ¿'tebn q u á 
ent re l a s sedas de los t rajes de sojpée de las 
s e ñ o r a s y los fracs de los caba lkvos en ¡o* 
salones que han costado a l pres idente t í a 
r e s b a l ó n m a t e r i a l y u n m i l l ó n de resbalo-
nes m o r a l é s . 
A s í se hace, s e ñ o r pres idente . A s í se hace 
odio a l l i s t a d o e s p a ñ o l . A s í se hace separa-
t i s m o . . . 
Y l u e g o , q u e j é m o n o s . . . -
Kiosco de E L DESATE, frente á Las CalatravaG; 
venta de toda ia Prensa ca tó l i ca de E s -
paila. 
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LA GUERRA TRÍPOLI LA GUERRA EN Ci-íi^A 
AVÍACSÓN EN TUNEZ 
R E G A L O A EGIPTO 
ATAQUE EN BENGHASI 
POR TlíLEGRAPO 
* lÍDIC NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i V j PARÍS 18 (I¡},IO). 
E l Gobierno francés h a sido consultado 
'desde T ú n e z sobre la conducta procedente 
con los aviadores be l fas que han de ir a l l í 
para serv ir los intereses de T r í p o l i en le. 
guerra con I ta l ia . . ¡r- " riÉfl 
L a c o n t e s t a c i ó n , ordena que , l a B^gfencia 
Be abstenga de toda c o a c c i ó n , f í a é | apa-
ratos de a v i a c i ó n no incorporados á los 
E j é r c i t o s no tienen t o d a v í a la c o n d i c i ó n m i -
l i t a r suficieuteinente reconocida y , por tan-
to, deben ser respetados. 
C o n t a c t o e n p u e p t a -
ROMA iS (12,20). 
Nol ic ias recibidas de F,l Ca iro dan cuen-
t a de un hecho que acaso e s t é l lamado á 
producir u n a inmediata . rec lamación diplo-
m á t i c a . 
Parece ser que el S u l t á n de T u r q u í a h a 
decretado la a n e x i ó n de So l lum á E g i p t o 
m i e n t r a s dure la guerra. 
Acerca de este suceso escribe La Stampa: 
« H a l l á n d o s e So l lum en la C i r e n a i c a , sobre 
fin l a C á m a r a f r a n c e s a d e d i p u t a d o s d i s c u t e n e l 
C o n v e n i o K L o n g , p o n e n t e d e l a C o m i s i ó n d i c 
t a m i ñ a d o r a , y M . C a ü l d u x , p r e s i d e n t e d e l 
, . C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
n i f i c á ese continuo cambio de l a del imita-
c i ó n de l a frontera egipcia, con detrimento 
de l a Cirena ica , en e l curso de la guerra 
i ta lo- turca? Desde el principio , Inglaterra 
h a demandado y obtenido que el bloqueo de 
vnuestros buques, que se e x t e n d í a hasta la 
frontera egipcia, s e ñ a l a d a en todos los ma-
pas , se estrechase, j o r q u e se h a b í a bloquea-
do la parte de territorio que E g i p t o h a b í a 
•usurpado á la Cirenaica . 
Y hoy, por una gratuita c o n c e s i ó n del 
S u l t á n , que no tiene facultades para dispo-
ner de u n a pulgada del territorio que h a 
perdido, la frontera egipcia se lleva1 hasta 
u n l í m i t e que comprende el puerto de So-
l lum. 
¿ C ó m o y por q u é Inglaterra se aprovecha 
con tanta largueza de la guerra italo-turca ? 
Algunas personalidades, por el contrario, 
í i f i rman que todo esto es consecuencia de u n 
Convenio entre I ta l i a é Inglaterra , est ipu-
lado hace algunos a ñ o s , y que hasta ahora 
n o se h a b í a hecho p ú b l i c o . 
S i ese Convenio existe, si es verdad que 
I t a l i a , á cambio de desinteresarse Inglaterra 
<le la c u e s t i ó n tripolitana se h a obligado á 
reconocer ese cambio de frontera hasta So-
l l u m , entonces, lo que ahora parece un enig-
m a , r e s u l t a r á m u y claro. 
E n espera de que se aclare el misterio, l a 
inmensa m a y o r í a se inc l ina m á s bien á pen-
éat que Inglaterra se ha aprovechado sen-
ci l lamente del estado de guerra entre I t a l i a 
y T u r q u í a para hacerse regalar por una de 
ellas u n territorio que la otra se hal la en 
v í a s de c o n q u i s t a r . » 
D e r r o f t a d a l o s í t a E t i r a n o s . 
CONSTANTINOPLA iS (12,35). 
E n el ministerio de la' G u e r r a se lia reci-
bido u n telegrama del general en jefe de 
l a s tropas turcas en T r í p o l i , s e g ú n el c u a l , 
los turcos y los árabes atacaron á los ita-
l ianos en Bengasi , logrando apoderarse de 
todas sus fortificaciones y haciendo á sus 
contrarios retroceder hasta B e r k a . 
No pudieron, s in embargo, los asaltantes 
permanecer en las posiciones ocupadas, por-
que los c a ñ o n e s de la Mar ina i ta l iana co-
menzaron á bombardearlas con gran efica-
c ia . 
Se ret iraron, pues,^ de al l í l levando con-
s igo una gran cantidad de inuniciones y 
siete c a ñ o n e s tomados al enemigo. 
O t r a s fcsmífas. 
COXSTANTINOPLA iS (16,15). 
E n el palacio del g r a n v i s i r y en el domi-
:ilio del minis tro de la G u e r r a h a n sido ha-
lladas bombas dispuestas para la e x p l o s i ó n . 
Se ignora q u i é n sea el autor de su colo-
cac ión . 
Se h a extremado l a v ig i lanc ia y se h a or-
denado la a p l i c a c i ó n de castigos s e v e r í s i m o s 
k cuantas personas sean sorprendidas tenien-
do en su poder sustancias explosivas. 
acuerdo, manifiesta M . Cail laux' que no es . 
mos todos tomar paite t a m b i é n en la res-
ponsabil idad. (Ap lausos ) . 
A c o n t i n u a c i ó n hace resaltar M . C a i l l a u x 
>OR TELÉGRAFO (. 
(DE NUESTRO SERVICIO ¿IXCLUSIVO) 
PARÍS IS (18,20). 
C o n t i n ú a esta tarde en la C á m a r a de di-
putados la d i s c u s i ó n del acuerdo franco-ale-
m á n . 
H a b l a en p r i m e r t é r m i n o el ponente de 
la C o m i s i ó n dictaininadora, M . L o n g , exa-
minando los resultados de dicho acuerdo, 
el cual lo justifica diciendo que deja esta-
blecido de hecho el protectorado de F r a n c i a 
en Marruecos y transforma el A c t a de A l -
geciras c ú n ventaja para F r a n c i a , especial-
mente en lo que á Obras p ú b l i c a s afecta. 
. Cuanto á la A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas , 
conserva—dice—la suficiente independencia. 
Op ina M . L o u g qne el r é g i m e n e c o n ó m i c o 
en Marruecos, tal y conforme lo establece el 
acuerdo, resulta equitativo. (Ap lausos ) . 
Respecto á la proyectada l í n e a férrea de 
T á n g e r á F e z , cuj'a c o n s t r u c c i ó n — d i c e el 
acuerdo—no debe ser preferida por otra n in-
guna , formula e l orador a lgunas reser-
vas . \ 
«Por preferida—dice M . Long—no debe 
entenderse que t e n d r á que construirse esa 
l í n e a antes que n inguna , sino, l i sa y l lana-
mente, que debe incluirse en el primer pro-
grama de c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s , programa 
que p o d r á constar t a m b i é n de otras.a 
Interrumpe al ponente un diputado para 
preguntar al presidente del Consejo si tiene grandes pueblos ni grandes historias, 
c o n t r a í d o a l g ú n compromiso para la epítts- T e r m i n a M . C a i l l a u x preconizando 
t r u c c i ó n de ferrocarriles en el S u s , contes-
tando negativamente M . C a i l l a u x . 
S igne hablando M . L o n g , expl icando que 
á la e x p a n s i ó n comercial de F r a n c i a la ayuda-
rá su preponderancia p o l í t i c a . 
BÍLLETE8 D E B A N G O 
P ALOCUCIÓN A L PUEBLO 
POR TELÍCRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SHANGHAI 18. 
E n el Consulado de Inglaterra se h a reci-
bido una c o m u n i c a c i ó n del C o m i t é republi-
admisible se abstenga nadie de votar. Y a cailo, pidiendo que las potencias se r e ú n a n 
que todos y cada uno hemos tenido nuestra ' Pari1 acordar la e x p u l s i ó n de V u a n - S l n - k a i . 
parte en las zozobras é inquietudes, debe- E " l a c o m u n i c a c i ó n se dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
«Al comienzo de la r e v o l u c i ó n , el Gobier-
no imperial p i d i ó á las Legaciones fuesen 
la importancia y alcance que tiene el acuer-, en s u ayuda. 
do para la continuidad de la p o l í t i c a í ran- i Todas se negaron. A h o r a bien, las matan-
oesa en el M e d i t e r r á n e o . ! zas de extranjeros registradas en diversas 
Este acuerdo e n t r e d ó s pueblos que pue- provincihs del Imperio fíenétt por objeto 
den estimarse mutuamente y entenderse en obligar á los blancos á intervenir, 
bien de la c i v i l i z a c i ó n (Aplausos en la ex-1 Tened cuidado. Sabemos por nuestros 
trema izquierda. S i lenc io en los d e m á s esca-: agentes en P e k í n que s i el Gobierno ve 
nos) , ha puesto fin á la larga d i s c u s i ó n , qnc ,,0 puede contar con la i n t e r v e n c i ó n 
que t e n í a n trabada los firmantes del m i s n í ó . e x t r a n j é t a para detener la r e v o l u c i ó n , h a r á 
tros amigos y aliados, de los que F r a n c i a Y u a n - S h i - K a i 
no quiere en punto a lguno separarse si | ¡ A c o r d a o s de 180S! 
bien no la mueve n i n g u n a segunda idea | D e b é i s pi.ocurar l1ie .sea eXpnlsado (1e 
en contra de n inguna potencia que labore p g ^ í n -
p o r l a p a z del mundo. ( A p l a u s o s ) . j L a - r e v o l u c i ó n la comenzaron en W u -
L a constante a f i r m a c i ó n hecha ix)r E r a n - c ] los ofic¡alcf; dc Y u a n - S h i - K a i . 
la Hr» n 11 rv r>c lo CHITO »f 1 r»i o nnrr tvl/> ™ . ^ . 
;0 
M m t i 
E l C l e r o e n e l E j é r c i t o d e o p e r a c i o n e s . L a v i c t o r i a d e 
A i n z a r a . É l C o m i t é J o v e n T u r q u í a a r r u m a a l I m -
p e r i o . L a T r í p l i c e n o s e r e n o v a r á . I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a é I t a l i a . 
íputará de vanaglor ia y jactancia 
resente s i t u a c i ó n p o l í t i c a por que 
No se re 
s i en la p é . 
atraviesa el Reino i t á l i c o , todo el que á tal 
n a c i ó n pertenezca deje de sentir intcnsu amor 
á la Patr ia que le v i ó ^ i a c e r y w w y j ó los 
primeros latidos de su corazón , r e r m í t a m e , 
pues, el k n p o r í n h t é diario a f que tengo el 
c i tan calurosamente todos los ministros y 
Claro e s t á — a ñ a d e — q u e este acuerdo • no muchos diputados, 
b a s t a r á por s í solo para s u p r i m i r todas las i . H a b l a d e s p u é s el progresista M . L o u i s D u - i 
dificultades, pero las que surjan s e r á n so-
t a a a a » - » 9 • - c w w s » 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CONSTANTIXOPLA l8 (11,14). 
H a sido nombrada la C o m i s i ó n encargada 
.le redactar el proyecto de reforma consti-
tucional . F o r m a n parte de la m i s m a dos ex 
ministros y varios individuos del partido 
de j ó v e n e s turcos. 
BñueE'Se eáe « t í M a S t a r ai J a h -
LONDRES iS (15). 
E n la I n d i a ha fallecido el Maharajah dc 
(Népot . 
E s t e , antes de mor ir m a n i f e s t ó su deseo 
de que no se suspendieran las fiestas en ho-
\ior de los Soberanos ingleses. 
E l programa de fiestas c o n t i n u a r á , pues, 
nin v a r i a c i ó n a lguna. 
E n l a s i s i a s C a r o l i n a s . 
BERLÍN 18 [xéj . 
L o s habitantes de las i s las Carol inas h a n 
ejecutado algunos actos de i n s u r r e c c i ó n con-
tra la e s t a c i ó n de Sead C e r h a v e n , fundada 
en el A r c h i p i é l a g o . 
E l Gobierno, al tener noticia de l a lucha , 
h a ordenado la v ig i lanc ia n a v a l necesaria, 
mandando que las tripulaciones de aquella 
Jtscuadra usen cucliillo-ba3'oneta. 
T r a s a t l á n t i c o . 
VERACRUZ 18. 
H a salido de este puerto, con rumbo á 
la H a b a n a , el vapor Reina Mar ía Cristina, 
Üe la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
P r e s u p u e s t o s p o r t u g u e s e s . 
LISBOA 18. 
A n t e s del d í a 15 de E n e r o p r ó x i m o pre-
Bentará el Gobierno á las C á m a r a s el pro-
yecto de presupuestos para e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o (1 de Jul io de 1912 á 30 de Junio 
'de 1913) • 
f ' " ' ' ' 
E n Madrid l a m á x i m a ha sido de 7,8 gra-
dos, y la m í n i m a , de 1,2. 
E l b a r ó m e t r o marca 717 m i l í m e t r o s . Buen 
tiempo. 
"• H u m e d a d media relativa, 87 por IOQ. 
• T iempo probable: "Vientos moderados de 
l a r e g i ó n del S u r , y tendencia á l a l l u v i a 
en e l resto de l a Península". .„ ; 
Y L a m á x i m a , dc 15' grados, Se r e g i s t r ó en 
'Alicante, y l a m í n i m a , de 5 grados bajo 
¡cero, en T e r u e l . 
, -No h a llovido en ninguna capital . 
' ^ E l t i e i i í p o es bueno, pero con poca esta-
b i l i d a d , 
í 
metidas para su r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l ar-
bitral de L a H a y a . 
A l Gobierno es a l que le cumple mejorar 
nuestra s i t u a c i ó n en el Mogreb. ( A p l a u -
sos) . 
H a b l a luego el presidente del Consejo, re-
cabando para todos los individuos del Go-
bierno l a responsabilidad del acuerdo. 
E s t e G a b i e r n o — a ñ a d e — e n la conciencia 
de que d e b í a continuar y continuaba, en efec-
?b, l a p o l í t i c a exterior adoptada por. F r a n -
c ia , no tuvo m á s cuidado y a f á n que el de 
proseguir y q u i z á concluir la c o n s t i t u c i ó n 
de u n gran Imperio colonial en el Norte de 
Afr ica . 
T ú n e z , A r g e l i a Marruecos , ¿ no consti-
tuyen, en efecto, un conjunto ? Pues b i e n : 
este conjunto lo hemos logrado merced al 
acuerdo que ahora discutimos. 
Por sucesivos anteriores acuerdos—dice el 
presidente,—conseguimos en Marruecos una 
libertad comprada. A s í las cosas, ocurrieron 
los sucesos de 1909. 
g a r a n t í a de paz la const i tuye una poderosa ; % 1 * c ? scr Q116 f l c ó n s u l no h a dado 1111-
fuerza mi l i tar , apoyada en amistades y a l ian- portancia alguna a la c o m u n j c a c i ó n mencio-
zas. (Grandes aplausos) . Y sobre todo W - M & i y ha dicho que s u contenido no 1c 
fuerza moral , s i n la cual no puede haber ''íir:i.. var iar el plan que, dc acuerdo con su 
! Gobierno, se ha propuesto seguir en las ac-
ia tuales c ircunstancias , 
u n i ó n de todos los partidos para l a ~ p b l í t i c a | P a p e l ! n t e s n e í f a . 
exterior y la c o n s e r v a c i ó n nacional . ( G r a n - i LONDRES 18 (lo.as). 
des aplausos) . .„ „ . , . , , , . ' , 
A l bajar M . C a i l l a u x de la tr ibuna le feli- . . . w P Wl01 comenzado a c ircular los 
í fn  r»Tntó<fiaW fíi i-níl c 1h« firiíi sf ínfi v DIllctcs de Banco e m i t í a o s por los revolu-
, c ionanos . 
E n la parte superior de los mismos se lee: 
« T h e Rcpubl i can C h i n a . » 
Y debajo: 
« M i l i t a r y B a n k - N o í e . » 
E s t á n firmadas por «M. Y . S u n g , mana-
bois. Dice- que el Marruecos que se le da á 
F r a n c i a e s t á decapitado; qxie Inglaterra y 
E s p a ñ a logran con este Tratado mucho m á s 
que F r a n c i a , y que el protectorado que dice 
el Gobierno ha conseguido en Marruecos no •c'cr C h u n g - H u a B a n k for m i l i í a r y governe-
es tal protectorado ni cosa que se le parez-, mcrit .» 
ca . Marruecos—exclama—queda abierto para S u fecha es la de la novena luna del a ñ o 
todo el mundo, pero es F r a n c i a la que se , l6oQ (calendario chino.) 
queda con todas las cargas y expuesta á las E l p ú b l i c o no admite estos billetes s iho 
muchas dificultades que h a n de d imanar de con un descuento de la mitad de su. valor 
este acuerdo. nominal . 
L e v á n t a s e la s e s i ó n . U n a e x p S ' c s r . í é r i . 
PEKÍN IS (15,10). 
U n a a l o c u c i ó n del Gobierno al pueblo ex-
pl ica la razón de que las trenas "imperiales 
h a y a n violado el armist ic io en C h i - K i n -
C h u a n . 
S e g ú n asegura h a b í a temores de que las 
tropas se sublevaran por falta del pago, y 
; ante esa eventualidad, y para oue pudiesen 
: percibir sus haberes, en m e t á l i c o ó en es-
. . 1 pecie, se a u t o r i z ó á los soldados para que 
E l valiente y buen torero b i l b a í n o Castor atacaran saqnearnn P(,;iolln ^ i S a d ; por 
I b a r r a , Cochento tiene y a firmadas p w * : ^ f c p á p l e f e i p ^ t e ^ i á t w f a ! 
E x p l i c a n d o luego la i n t e r v e n c i ó n de Ale - e l p r ó x i m o ano de 1912 las corridas Si-J No ]ia vucito ^ ¿ a r s e u i n g ú i i a otra viola-
CONTMTiIS 
DEL COCHE 
m a n í a en la c u e s t i ó n m a r r o q u í con respecto guientcs: ^ l c i ó n de lo pactado, 
á F r a n c i a , manifiesta que no t e n í a m á s ob-j E l 17 de Marzo, en C a s t e l l ó n ; en A b r i l , 1 o * - • > 
jeto que distraer á nuestro p a í s de su aco ión ^ el 7 y 8 en S a n S e b a s t i á n , y el i S , 19 y 20, i ^ o n i e p e n c f a c í e fa p a z . 
nacional en el Mc.í>reb para l levarlo á intcn- en Sevi l la . PEKÍN 18 (17). 
tar u n a obra internacional . E l 2 y 5 de Maj-o, en Bi lbao , y el 2 y 3 H a n llegado los delegados extranjeros que 
C o n t i n ú a hablando el presidente del Con- de Junio , en Aigcc i ras . ¡ h a n d é tomar p a r t é en la Conferencia de ' la 
sejo, manifestando que en el Acta de Alge - | Y en Agosto, el 4 y 11. en G i j ^ n ; 15 y . paz. L a .policía a d o p t ó precauciones para 
Ciras se reconoc ía el i n t e r é s que en Marrue- , 16, en S a n S e b a s t i á n ; 18, 19 y 22, en B i l - ; guardar sus vidas . 
eos p o s e í a F r a n c i a , pero no se le c o n c e d í a n ; bao, y el 25, en S a n S e b a s t i á n . j - . 9 . impaa»á**mm^ 
medios de defensa: ¡ Como v e r á n ustedes, no es n inguna toít-1 l * £ A J B í > " Í. 
E l M a g h / . c n - - a ñ a d e — n o t e n í a suficientes ít;,-/fí de a ñ o el que se de presenta al si .v.pá- r c t r c l i d . T16S' l3 . ClGl b c U f l G I S 
recursos, y la a n a r q u í a que se avecinaba tico Cochero. A h o r a , que siga m á s bravo1, — 
en el Imperio era inevitable . , a ú n qUe ]a pasada temporada y que no le j H a sido admitido por la empresa del tea-
A partir de 1907» y por el estado de cosas ¿¡g qUe sentir n inguno de los astados bru- i tro de Apolo , con el p r o p ó s i t o r d c estrenarlo 
en Marruecos, debe, hacerse constar que l a s , tos con one h a de contender, y al finalizar-en la fiesta del S a í n e t e , uiio titulado La 
estipulaciones de oicha acta no p e r m i t í a n a! c | p r ó x i m o a ñ o cuente una docenita m á s d e | tienda nueva, segunda parte de l ' l t ramar i -
F r a U c i a estar á la a l tura de su deber, y por. c01-riaas qUe el actual , muchos m á s ¿ á p l r o s y u o s , or iginal , el l ibro , de D . T o m á s L u c e ñ o 
ello se trata entonces de volver al programa: (le lo& de 1_000 pesetas y las orejas que por! y l a m ú s i c a , del maestro D . Pvoberto O r -
nacional de 1904. ^ , . - | f ía si/ i ca cid n le correspondan, que aunque ^ 
E l Gobierno francos trato de tomar la u m - , no ainUenteu n i en u n a decenita dc las 
ca p o l í t i c a practica que sus intereses denian-; con n-;.ta(-[as esta temporada, y a tiene bas-
daban. E l primer intento a este fin tuvo por ten¿J el -oveil va;.co. 
resultado el Convenio de 1909, que—dice— . ¡L 
h a c í a di f íc i l establecer u n a barrera infran-
queable entre los intereses p o l í t i c o s y los 
e c o n ó m i c o s . 
T o r e r o t^ué r a g ^ s s a . 
Procedente de los E s t a d o s Unidos , ha re-
gresado á M á l a g a , su t ierra nata l , el tore-
V e í a s e que tampoco este Convenio p o d í a ! ro ar i s tócra ta Rafae l G ó m e z Bran ley . 
conducir á nada , y tal s i t u a c i ó n i n c l i n ó a l , E l diestro m a l a g u e ñ o ha pasado una tem-
Gobierno francés á tomar una d e c i s i ó n . j porada en B ú f í a l o , al lado de sus hermanos. 
¿ P o d í a m o s — sigue diciendo — abandonarj r e p o n i é n d o s e de H - enfermedad nne 
F e z s i n comprometer nuestro prestigio á los! \fxi6 á principios de a ñ o . y que le o b l i g ó 
ojos de los ina iTOquíes? E l é x i t o de la 
a n a r q u í a no daba lugar á duda s i des-
aparec ía l a i n t e r v e n c i ó n francesa. ¿ Q u é nos 
restaba, pues, h a c e r ? A d e m á s de que solu-
cionar el asunto mediante una nueva Confe-
rencia hubiera podido no responder por 
completo á nuestros deseos, ciertas adhesio-
nes á tal Conferencia impl icaban determina-
das condiciones que h a c í a n a q u é l l a s inacep-
tables . 
\ Just i f ica á c o n t i n u a c i ó n e l orador el 
principio sobre que se basaban las negocia-
ciones directas, á fin—dice—de cancelar la 
hipoteca dc Algeciras y l a d e l ' T r a t a d o de 
1909, para lo cual s ó l o h a b í a un medio: 
pagar, como hicimos en 1904. 
just i f ica el r é g i m e n fijado por el acuerdo 
para las minas y ferrocarriles. Reconoce que-
da restringida la e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a de 
F r a n c i a respecto al Banco de Estado Marro-
q u í á la igualdad e c o n ó m i c a y el principio 
de puerta abierta; pero ello resulta de que 
le era imposible l iberarse de todo lo estipu-
lado en el A c t a de Algec i ras , y manifiesta 
que l a puerta abierta es u n principio al cual 
no se p o d r í a sustraerse en los p a í s e s nue-
vos. 
T r a s de resumir en concisas frases el tex-
to del acuerdo, dice M . C a i l l a u x que no 
era posible sostener mejor los derechos 
de F r a n c i a . 
A l hablar luego de las negociaciones con 
E s p a ñ a , m a n i f i é s t a s e convencido de que no 
t r o p e z a r á n con grandes dificultades, si bien 
no por ello d e j a r á n de ser delicadas. Tene-
mos—declara—el m á s fervoroso deseo de 
c o n c i l i a c i ó n , á la vez que ponemos nuestro 
m á s exquisito cuidado en respetar los de-
rechos y dignidad de E s p a ñ a , pero no ex-
c luyen estos sentimientos el que sostenga-
mos con p r e c i s i ó n y firmeza nuestras miras 
y punto ele v is ta . ( A p l a u s o s ) . 
Creemos equitativo pedirle con toda amis-
tad á E s p a ñ a u n a l e g í t i m a c o m p e n s a c i ó n 
por los sacrificios que hubimos de hacer, 
sacrificios de los que, merced á los esfuerzos 
de nuestra diplomacia, logra beneficios d i -
cho p a í s . (Grandes aplausos) . 
Creemos t a m b i é n necesario—sigue dicien-
do el presidente del Consejo—pedir determi-
nadas g a r a n t í a s y ciertas facilidades con ob-
jeto de dejar á cubierto nuestras responsabi-
lidades y poner á salvo nuestros intereses. 
M u é s t r a s e satisfecho por haberse incluido 
e n e l acuerdo la c l á u s u l a referente al T r i -
bunal arbitral dc L a H a y a . Bien es verdad— 
a ñ a d e — q u e esta c l á u s u l a no b a s t a r á por s í 
sola para a le jar todos los posibles peligros, 
siendo, por lo tanto, menester se adopte y 
aplique con constancia tín m é t o d o p o l í t i c o 
adecuado á la nueva s i t u a c i ó n . 
Póne de"manifiesto que los amigos y al ia-
dos dc F r a n c i a y hasta la§ potencias que 
menos estrechas relaciones tienen con cb-'. 
íiafl f ecónoc ido , qtt§ ^ l fienei do (rjU'CO-aíeinán' 
resulta tan ventajoso para l'A una como párfi 
la otra n a c i ó n firuií>iite. , .->. V 
Aludiendo á la p r ó x i m a v o t a c i ó n de este j 8aBMÍBBWÍi 
a ret irarse teniporabnentc del toreo. 
A h o r a , completamente restablecido, vie-
ne á E s p a ñ a decidido á continuar su carre-
ra t aur ina y á hacerse un matador de alter-
nat iva de los de c incuenta para arr iba . 
S a l u d , y que en esta peligrosa profes ión 
del toreo, donde son muchos los e n g a ñ a d o s 
y pocos los escogidos, sea de los ú l t i m o s 
el a r i s t ó c r a t a Rafae l G ó m e z . 
D O N S I L V E R I O 
B A N S O E T S A L J I A E S T R O L A R R E G A 
Y a r i o s amigos y paisanos del eminente 
pianista navarro D . J o a q u í n L a r r e g l a han 
organizado para el jueves p r ó x i m o u n ban-
quete í n t i m o . w 
E l acto se ce lebrará en el hotel i n g l é s , á 
l a s ocho y media de la noche. 
L a s tarjetas de a d h e s i ó n pueden recoger-
se , al precio de diez pesetas, hasta el d ía 20 
inclus ive , en casa de los Sres . Muri l lo , 
A l c a l á , 9, l i b r e r í a ; Zulategui , Preciados, 7, 
y casa Dotesio, carrera de S a n J e r ó n i m o . 
Por i n d i s p o s i c i ó n del tenor Macnez, ha 
sido suspendido el estreno de la ópera Re-
¡stcifrcecióu, anunciado para esta noche en 
el teatro Rea l . 
E n su lugar se c a n t a r á la ópera de W a g -
\n-eii Tr is tán é Iseo. 
m m m t i i PEE PADRE BOCOS 
_ H o y , á las once, t e n d v á lugar en la igle-
s ia dc S a n Lorenzo el funeral aniversario 
del que fué párroco de esta iglesia 5̂  abad 
de los curas p á r r o c o s de Madr id , D . F r a n -
cisco M . Hernando Bocos. 
tells . 
E L A C A S A R E A L 
S u Majestad el R e y r e c i b i ó ayer en au-
diencia a l teniente general S r . M a c í a s , al 
general de brigada m a r q u é s de Pico de V e -
lasco, al coronel de I n f a n t e r í a S r . M a r t í n e z 
Pedraza, a l teniente coronel de A r t i l l e r í a 
S r . Crespo de L a r a , á los comandantes se-
ñ o r e s D e l a Cerda , Morales , Melgar y V a l -
d iv ia , y á los capitanes Vi l la lobos , Monas-
terio y P a t x ó t . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó aj^er á S u Majestad 
el ex minis tro S r . C a l b e t ó n . 
— L a R e i n a D o ñ a Vic tor ia y s u augusta 
h i ja c o n t i n ú a n s i n novedad. 
— D e c í a s e ayer en Palacio que el bautizo 
de la Infanta no se celebrara hasta cj s á -
bado p r ó x i m o , á las doce de la m a ñ a n a , y 
que probablemente r e p r e s e n t a r á al Z a r en la 
ceremonia el h i jo del i r a n duque W l a d i -
mii-o. 
— E l R e y , con el conde de S a n R o m á n , 
p a s ó la tarde de ayer cazando en l a Casa 
de Campo. 
accos cíe v i m i d que tengan por base el amor 
filial, la a b n e g a c i ó n , la honradez, la probi-
dad acreditada, el valor que produzca bene-
ficios á l a H u m a n i d a d , las desgracias oca-
LA FUNDACION DE SAN GASPAR 
E s t a C o r p o r a c i ó n abre concurso para la 
a d j u d i c a c i ó n de los premios y socorros de la 
f u n d a c i ó n piadosa de S a n Gaspar , corres-
pondiente al a ñ o de 1912. 
L o s premios se d e s t i n a r á n á recompensar 




sionadas por reveses de 'fortuna"que hayan 
cambiado la s i t u a c i ó n de personas honora-
bles y que é s t a s h a y a n soportado cumpliien-
do con sus deberes de todo genero, y en 
fin, cuanto á ju ic io de la C o r p o r a c i ó n sea 
de estimable como ejemplar y meritorio en 
la vida de los pobres honrados. 
L o s socorros se a d j u d i c a r á n á literatos in-
digentes y 'á sus viudas y famil ias que sean 
acreedoras á tal beneficio. 
L o s premios p o d r á n consist ir en una can-
tidad en m e t á l i c o ó en una medalla hono-
rífica. 
Premios y socorros se o t o r g a r á n por l ibre 
in ic iat iva de la Academia , á instancia dc los 
intcrcsad'.s ó á propuesta de cualesquiera 
otras personas. 
L a s instancias y propuestas de una y otra 
clase h a b í a n de estar en la secretaría" de la 
Academia antes de las seis de l a tarde del 
últ i imo d í a del mes de Febrero de 1912. 
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convicciones de hijo sumiso al Padre de la 
crist iandad y entcne en esas columnas un 
himno de gloria á la grandeza de mi P a -
tr ia . N i creo sea conveniente ni oportuno 
usar reticencias sobre puntos poco s i m p á t i -
cos en la actual guerra , como por ejemplo, 
el de los habituales agitadores que en todos 
les actos de la n a c i ó n desean entre la pol í -
t ica anticlerical y se el imine y desaparezca 
todo carác ter religioso, aun en el abnegado 
E j é r c i t o que a l lá en el desierto oasis tripo-
l itano dejan bizarramente .sus vidas los h i -
jos de la Patr ia . L a hermosa esperanza de 
una v ida sobrenatural , el conmovedor mis -
terio de ultratumba consuela y anima a l po-
bre h i jo de I t a l i a , que con frecuencia cae 
atravesado por el p u ñ a l que esgrime u n a 
mano traidora y ases ina. 
Y cuando leemos en las columnas de un 
diario m a s ó n lo que escribe un colega con-
tra la conducta del Clero , sosteniendo que el 
sacerdote es -incapaz de todo acto heroico 
y que, por el contrario, lo considera lejos del 
campo de batalla y s in qne tome parte en las 
sangrientas y heroicas victorias , nos ocurre 
preguntar s i t o d a v í a pueden exis t ir hombres 
tan ofuscados y ciegos en su bellaco' anti-
clerical isSr.; o qrc.' s i r v i é n d o s e de la Prensa , 
no para e j e r c e ^ u n a noble m i s i ó n , s ino para 
desti lar el veneno de sus perversas ideas, 
cierren los ojos con un.r o b s t i n a c i ó n s in ejem-
plo á la luz dc la verdad. L o s capellanes ita-
l ianos que con tanto entusiasmo y abne-
g a c i ó n respondieron a l l lamamiento del mi -
nistro de la G u e r r a y se al istaron en las filas 
dc los futuros combatientes, han dado en 
muchas ocasiones, pruebas de lo que es ca-
paz una fe firme y una h e r ó i c a c a r ú l a d , que 
dimanan como dos focos de luz v i v í s i m a del 
sacrosanto árbol de la C r u z . Podr ía aducir 
infinita de ejemplos que correberaran 
mi aserto y que l ian puesto á nuestro Clero 
á inconmensurable a l t u r a ; pero n c lo estimo 
m.cosario, tanto m á s cuanto que tengo el 
honor de verter m i s pensamientos en un 
p e r i ó d i c o a c é r r i m o defensor del sacerdote 
c a t ó l i c o . 
Me h a parecido conveniente hablar de la 
gran caridad de nuestro Clero en las pre-
sentes cruentas c ircunstancias por que la P a -
tr ia e s tá pasando, antes de s e ñ a l a r á grandes 
rasgos las ventajas que o b t e n d r á I ta l i a en 
esta guerra y el porvenir que le e s t á reser-
vado. 
I ta l ia es y a d u e ñ a de l a s dos provincias 
africanas un tiempo joyas del colosa] Impe-
rio romano, y el R e a l decreto de los prime-
ros d í a s de "Noviembre . no s i r v i ó m á s que 
de aviso á alguno que no v e í a con buenos 
ojos la p o s e s i ó n completa por parte de I ta -
l ia de las dos provincias susodichas. 
E l glorioso avance del Cuerpo de expedi-
c i ó n , ' asegurado por la fóftín v ic tor ia d 
A i n z a r a , h a b r á ciertamente desconcertad 
á los turcó f i l o s de E u r o p a , pero t a m b i é n 
ha convencido á las naciones, que ha llega-
do el monieuto en a l g ú n modo de in ic iar ne-
gociaciones de paz. E l Imper io turco, con-
t inuando en su desleal po l í t i ca de mentira y 
e n g a ñ o , en el caso de qne se le fuerce á reco-
nocer los hechos consuinados, amenaza á E u -
ropa con serios confiietos. Y en efecto h a i n i , 
ciado sus amenazas , ordenando colocar m i n a s 
en el E s t r e c h o de los Dardanelos y en to-
das las entradas .dc las is las del E g e o , y en 
fomentar con sus habituales y b á r b a r o s sis-
temas e l alzamiento en a n u a s de los B a l k a -
Y este sistema de doblez es tan eviden-
te, que apenas los primeros s í n t o m a s de 
s u b l e v a c i ó n m a c e d ó n i c a h a n impresionado 
á E u r o p a , T u r q u í a se h a apresurado á pre-
sentar á I ta l i a como ú n i c a responsable de 
la naciente r e v o l u c i ó n . 
L a ba ja c a l u m n i a , al menos, s e g ú n se 
dice, no h a l l ó eco en las d e m á s naciones de 
E u r o p a , y u n comunicado de l a oficiosa 
Agenc ia de nuestro G o b i e r n o — L a Stefani— 
d e s m e n t í a terminantemente esa especie, re-
cordando que I ta l i a c o n t i n u a r í a en su leal 
l í n e a de conducta y que j a m á s turbar ía la 
paz en los Ba lkanes . 
U n a vez m á s , pues, el C o m i t é Joven T u r -
co, que c o n d u c i r á á la completa ruina al 
Imperio, ha recibido otro grave desaire y 
descubierto .á E u r o p a entera- su cn ,gañoso 
y puer i l juego. C o n ello los turcó f i l o s han 
quedado bastante quebrantados, y y a poco 
se s irven de sus p e r i ó d i c o s predilectos para 
denigrar á I ta l i a con sus insolencias y ca-
lumnias . L a Prensa a u s t r í a c a , gennana 
é inglesa , y en especial esta ú l t i m a , smna-
mente desalentada con el voto de aplauso 
que el Gobierno turco le h a dirigido públ i -
camente, se h a encerrado en una debida y 
justa reserva, no porque h a y a reconocido 
su error y piense enmendarse, sino porque 
comprende que y a son pocos los lectores 
que prestan fe á sus informaciones. 
l i s , s in embargo, un hecho que no da tó; 
gar á d i s c u s i ó n , el que la c a m p a ñ a deni* 
gradora ha inferido no poco d a ñ o á la sim-
p á t i c a y tan deseada paz entre las nacio-
nes. Todos aqu í e s t á n convencidos de que-
a T r i p l e A l i a n z a no se r e n o v a r á , y esto no, 
cicrt.imcnte por culpa de I ta l ia . J a m á s la. 
T r í p l i c e ha penetrado c u el corazón del pue-
blo, j a m á s ha sentido por ella s i m p a t í a ; 
pero merced á las muchas pruebas de aíc-ct 
lo (pie el fuerte Imperio tudesco le ha 
dado, y sobre todo por la s i m p a t í a que ha 
despertado el carác ter franco y leal deV 
K a i s e r , poco á poco nuestro pueblo comen-
zaba á mirar , y a no en modo fosco y c e ñ u -
do, part iculanuente hacia la paite de Aus-
tr ia . L a caballerosidad propia de la noble 
raza lat ina ha tenido que engull ir pildoras 
bastante amargas , confeccionadas con cier-
to apresurado cuidado por parte del mi-
nistro A r c n t h a l . 
Y cuando, hacia el fin del 1908, Aus tr ia , 
con la mayor s inecura y d e s p r e o c u p a c i ó n , , 
se e n s e ñ o r e ó de la Bosnia-Kerzegovina, 
I ta l ia v o l v i ó á recordar el mantenimiento de 
las promesas, u n a vez m á s e s c u c h ó que 
a ú n era menester esperar. E l incidente de 
Agadir , incidente qut estuvo á pique de 
suscitar una grave guerra europea, pareció-, 
á nuestra diplomacia tan importante, qué 
la o b l i g ó á tener los ojos m á s abiertos. 
Y mientras en e l pasado Mayo el ministro 
de listado aseguraba en el Parlamento que 
Ital ia no abrigaba la veleidad de una con-
quista en menoscabo del Imperio ctomano. 
en Jul io del m i s m o a ñ o c o m e n t á r o n s e á 
notar s í n t o m a s ciertos de la inminente mo-
v i l i z a c i ó n del E j é r c i t o y de la A r m a d a , y 
el pueblo, con pensamiento u n á n i m e y cer-
tero, corr ió á T r í p o l i . 
E l eterno antagonismo entre Alemania é 
Inglaterra a c o n s e j ó á I ta l i a á tomar la de-
lantera. 
Dejemos, si a s í conviene, que el Gobier-
no desmienta la noticia dc que la inmedia-
ta toma de T o b r u k fuera necesaria para elu-
dir las miras de Inglaterra , la cual no podía 
ni puede desear que u n a n a c i ó n todavía 
al iada á su eterna r iva l se fortifique frente 
á Mal ta y haga casi i n ú t i l esta ú l t i m a plaza 
fuerte. Nosotros s ó l o hacemos constar el 
hecho de que Ing la terra , celosa de la pre-
ponderancia de las d e m á s naciones, habría 
ambicionado ser ú n i c o árb i tro entre ambas 
partes, y ninguno pone en duda que al es-
tal lar la guerra europea, el primer acto de 
la flota inglesa hubiera sido dirigirse cen-
tra T o b r u k . 
P a r a terminar , s i debemos admit ir que In-
glaterra y F r a n c i a han empujado á Ital ia á 
la inmediata p o s e s i ó n de T r í p o l i , adv ir t i én -
dola de ciertos manejos d i p l o m á t i c o s secre-
t í s i m o s entre T u r q u í a y A l e m a n i a , esta úl-
t ima , .por su parte, para rehacerse, a c o n s e j ó 
fortificar T o b m k . 
Veremos luego si Inglaterra , poniendo en 
juego todos los extraordinarios medios que-
posee, desbarata ese p lan , como en otres 
tiempos hizo con E s p a ñ a en la maravillosa 
p o s i c i ó n e s t r e t é g i c a de Ceuta , frente á Gi -
braltar. 
E n p o l í t i c a es r i d í c u l o hacer previsiones 
de lo que m a ñ a n a s u c e d e r á , si bien a l g ú n 
hecho p o d r í a aconsejarlas; pero mejor es. 
aguardar los eventos. 
T u r q u í a , por el momento, no ha recogido 
m á s que amargos d e s e n g a ñ o s , y mientras en 
A u s t r i a se impone la d i m i s i ó n al jete del lis-
tado Mayor por sus opiniones anliitalianas, 
en A l e m a n i a é Inglaterra los Gobiernos han 
hecho declaraciones asaz b e n é v o l a s en nues-
tro favor. 
E l p u ñ a l que ha herido á Juan Courner 
h a hecho m á s odiosa la p o l í t i c a turca, ya 
m u y comprometida por la ridicula y torpe 
defensa del embajador en P a r í s á favor cíe 
R i s a t P a c h á . 
¿ Q u é porvenir, pues, nos prepara la gae-
rra ? No es d i f í c i l predecirlo, y el entusias-
mo del pueblo nos da seguras g a r a n t í a s so-
bre el m a ñ a n a . L a guerra, propiamente dicha, 
pronto l l e g a r á á l a fase resolutiva, porque así 
lo quieren las potencias; pero se prolon-
g a r á por a l g ú n tiempo en estado de, gue-
rr i l l a . L a dc F r a n c i a d u r ó diez a ñ o s contra 
los árabes de T ú n e z , y a ú n no puede decir-
se que sea d u e ñ a absoluta dc {"do el terri-
torio; y no hablemos de Marruecos, donde 
F r a n c i a ' y E s p a ñ a t o d a v í a no lian cesado, 
de sacrificar hombres y dinero. 
L a lucha contribuye á hacer las naciones-
m á s fuertes, y la guerra actual hace pasar 
á I ta l ia por la prueba del fuego, pnien du-
daba (leí h e r o í s m o dc nuestros soldados na 
tenido que reformar su juicio , inclinando la 
cabeza á la indiscutible realidad. 
E n cuanto á los t u r c ó / i l o s europeos, seatt 
don denados al miserable fin de Casandra, 
pues nosotros nada pensamos hacer por cam-
biar su suerte. 
FRANCISCO TCRCHl 
D O N J A I M E 
POR TELIÍGRAPO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 18 (20,25.) 
E n los Centros p o l í t i c o s de esta capital 
se ha dicho hoy, con referencia á noticias 
venidas de .Suiza, que es cosa acordada pol-
la fami l ia real e s p a ñ o l a el v iaje del Infan-
te Don Jaime á dicha n a c i ó n hacia media-
dos del p r ó x i m o mes dc E n e r o , con el fin 
de completar la c u r a c i ó n comenzada. 
A ñ á d e s e que S . M . Don Alfonso X I I I e s t á 
c o m p l a c i d í s i m o con el s istema de c u r a c i ó n 
aplicado á s u h i jo , y que espera para m u y 
en breve la total c u r a c i ó n de é s t e . 
L o s m é d i c o s suizos h a n a&egurado que el 
Infante o b t e n d r á , s in i t í & h f mucho, el per-
fecto funcionamiento de su sentido audi-
tivo. 
I T I N ^ J A m i S T A 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAMPLONA 18 (14). 
A y e r se c e l e b r ó en el f r o n t ó n J a i - A l a i un 
m i t i n , organizado por la Juventud ja imis ta . 
P r o n u n m r o n e l o c u e n t í s i m o s discursos el 
presidente de l a Juventud ja imis ta de V i t o -
r i a , S r . L ó p e z de A l d a , y e l diputado 'á 
Cortes S r . Sa laberry . 
E l f rontón estuvo completamente l leno de 
una dist inguida concurrencia, que a p l a u d i ó 
con entusiasmo á los orador'"A", 
L O S OT 
POR TELÍGRyvrO 
(L'E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SOFÍA JS (12,26);'^ 
Se ha celebrado en la Catedral dc e:.k 
ciudad u n a solemne misa de Réquiem P9 
las v í c t i m a s de los desmanes cometidos P0 
los otomanos en I s t i l . . 
D e s p u é s del acto religioso se celebró UJ 
mi t in , en el cual los oradores PJ01^1,10 
e n é r g i c a m e n t e contra la sanguinaria conciu -
ta de .los turcos. 
ROMA IS (10,15)-
E n los centros de í n f e n n a c i ó n se han 'J^ 
eibido telegramas (7o A l b a n i a , amincniu 
u n p r ó x i m o levantamiento general de aq • 
lia p o b l a c i ó n contra T u r q u í a . 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B A K . KT.ONA 18 (24).-| 
Durante l a s e s i ó n celebrada boy 
Asamblea americanista se ha c0il 'jlrVa-
discutiendo el tema referente á la ^ B j 
.1 Ti: 
D e s p u é s c e l e b r ó s e un banquete en e, «¿1 
bklabo. A s i s t i ó gran n ú m e r o de ^ " l 6 d< 
pronunciando u n discurso D . Rafael 
L a b r a . , . ^ v$ 
E l banquete t e r m i n ó con calurosisnu 
vas á E s p a ñ a y á A m é r i c a l? t ina . 
Martes 19 de Diciembre 1911. 
LOS REGIONALES A ZARAGOZA 
POR TlíU'GRAl'O 
(DE NUHSTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
l í o s p e t i c i ó n t3e l a s v e R á l G t í c í » e s . 
BARCEI.OKA 18 (22,10). 
tTiia numerosa C o m i s i ó n de vendedores de l 
ulereado hn v i s i t a d o a l gobernador c i v i l de 
\¿ p r o v i n c i a , Sr . P ó r t e l a , pa ra s o l i c i t a r l a 
¿ x e n c i ó n de la subasta de las obras q u e en 
••Helio Mercado se . e jecutan . 
l i l Sr. P ó r t e l a c o n t e s t ó á los comis ionados 
jue e s t u d i a r í a e l a sun to y que - r e s o l v e r í a e n 
us t i c i a . 
Eí g i o e i a R l a r a g a S B . 
BARCELONA 18 (22,30). . 
• E l i n s p i r a d o poeta M a r a g a U c o n t i n ú a en 
' B r a v í s i m o estado. 
' I ,a f a m i l i a rodea el lecho de l enfe rmo. 
T a m p o c o abandonan su c u a r t o los padres 
J apnch inos y las Hermana 's de l a C a r i d a d . 
E n t r e los a m i g o s pa r t i cu la res de M a r a g a l l 
que e s t á n á l a cabecera del en fe rmo se cuen-
tan el p á r r o c o Sr . Puenanova y e l doc to r 
Estebanel l . 
L a c iencia ha p e r d i d o toda esperanza de 
s a l v a c i ó n , e s p e r á n d o s e de u n m o m e n t o á 
otro e l t r i s t e desenlace q i i e p o n g a t é r m i n o 
i la enfermedad. 
M a r a g a l l sobrel leva su do lenc ia con ver -
dadera r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , a d m i r a n d o á 
m a n t o s le v i s i t a n su a d m i r a b l e entereza y 
ÍU u n c i ó n . 
L G S EVÍ o í r.:? O £ JÍ "ia K i 
BARCELONA 18 (22,50). 
M a ñ a n a , en el r á p i d o , s a l d r á n con d i rec-
c ión á la c ap i t a l aragonesa numerosos a í i l i a -
ilos al p a r t i d o r eg iona l i s t a b a r c e l o n é s . 
E l ob je to que l l eva á Zaragoza á los re-
g iona l i s tas es el deseo de a s i s t i r á l a cenfe-
jenc ia que d a r á e l Sr . C a m b ó . 
L a A s a m i b l e a d s o c e s a n a . 
BARCELONA 18 (23,20). 
M a ñ a n a d a r á comienzo l a A s a m b l e a d io -
cesana. 
A las ocho de la m a ñ a n a , e l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Obispo de la d i ó c e s i s d i r á i a m i s a 
de c o m u n i ó n genera l en l a i g l e s i a de S a n 
Fe l ipe N e r i . 
las diez t e n d r á l u g a r l a ses- .ón i n a u g u -
r a l de la Asamblea , en l a que e l doctor L a -
( juaida p r o n u n c i a r á una a l o c u c i ó n , t t i m i -
h m d c s e con motetes c l á s i c o s , cantados por 
e l - O r f e ó n B a r c e l o n é s . 
A las tres de la ta rde se c e l e b r a r á la se-
gunda s e s i ó n , dedicada á las obras de e d ü -
-.ación c r i s t i a n a y á la Prensa. 
H a r á n uso de l a pa labra como d iser tan tes 
los í e v e r e n d o s padres G a t e l l , l l a l c c l l s , C a i ú s , 
P a g ó s y L i s b o n a , y los seglares Sres. R a -
m ó n , Á l b ó , D a u n i s , Casajoana y P u i g . 
Tí! d iscurso p res idenc ia l e s t a r á á cargo de l 
: a n ó n i g o de la m e t r o p o l i t a n a de Zaragoza 
D. Sant iago C u é l l a r . 
P;ira as i s t i r á las sesiones de l a A s a m b l e a 
á i b c e s á n a han l l egado m u c h í s i m o s sacerdo-
tes y delegados de .Sociedades c a t ó l i c a s . 
L a s e s i ó n OÍURÜCÜÍSS:!. C a m i n ó á f í a t í p í e S . 
. BVUCEI.ONA 18 (23,45). 
E n l a s e s i ó n celebrada p o r el A y u n t a -
mien to h a n s ido despachados g r a n n ú m e r o 
de d i c t á m e n e s . 
A l g u n o s de el los son beneficiosos pa ra los 
• l e r roux i s t a s . 
E n el expreso ha sa l ido con d i r e c c i ó n á 
M a d r i d e l jefe de los ca ta lanis tas , s e ñ o r 
C a m b ó . 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s a m b l e a de a g r i -
cu l tores de E s p a ñ a . 
Eos representantes m a n i f e s t a r o n a l m i n i s -
t r o ra c r i s i s p o r que a t rav iesa l a a g r i c u l t u -
ra , po r l a g r a n p r o d u c c i ó n de t r i g o , y le 
p i d i e r o n , como s o l u c i ó n á esto, que cerrase 
l a f ron te ra para los t r i g o s ex t r an j e ro s . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó es tud ia r l a p e t i c i ó n . 
LAS PETICiONES DE INDULTO 
D i c e La Epoca: 
« C o n v e n d r í a que la p o l i c í a aver iguase l a 
l o n n a en que en a lgunos es tab lec imien tos 
de esta cor te se recogen firmas para las so-
l i c i t u d e s de i n d u l t o . 
S o b r é esto se nos h a n hecho ind icac iones , 
de l a s que no nos hacemos cargo p o r q u e no 
heiuos p o d i d o c o m p r o b a r l a s ; pero no estor-* 
b a ñ a que las au tor idades se e n t e r a s e n . » 
TELEGRAMA OFICIAL 
C a ñ f í c . — P r i m e r je fe pues to B e n e m é r i t a 
Cuenca dice gua rd i a s segundos Puente las-
p i n o J u a n S á e n z y P a u l i n o J i m é n e z , que 
t e t aban el 15 en M o y a , fueron requer idos 
por d u e ñ o c a s e r í o que h u r t á b a n l e l e ñ a y aufi 
en aque l m o m e n t o q u i t á b a n l e dos cargas 
con c a b a l l e r í a s . 
Pareja fué l u g a r robo, y a l , detener i n f r a -
g a n t i autores hecho y reconocerles t res la-
drones , p r e c i p i t á r o n s e sobre g u a r d i a S á e n z . 
que r e c i b i ó c u c l i i l l a d a c u e l l o ; o t r o a r r e b a t ó -
l e M a ü s s e r y d i s p a r ó con t ra g u a r d i a P a u l i -
no , d á n d o l e t i r o , que a t r a v e s ó l e p u l m ó n , sa-
hcndo le por espalda. 
Agresore.-. l l e v á r o n s e Mai issers de ambos 
| gua rd i a s . S ido de tenidos confesos. G ua rd i a s , 
g r a v í s i m o s . 
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C O N 
E L C f t n ñ t H G£ Ü H A L O C A 
MUERTE DE MARÍA SOSA 
A y e r m a ñ a n a , á las siete, y t r a s una h o r r o -
/osa a g o n í a , ha fa l lec ido en l a Casa de So-
corro de Pa lac io l a desven turada M a r í a 
l l o sa . 
S u c a d á v e r ha s ido conduc ido a l D e p ó s i t o 
j u d i c i a l , donde "los m é d i c o s forenses le 
p r a c t i c a r á n l a au tops ia . 
FIRMA DE m k & k Y JÜSTÍCIA 
A y e r se firmó una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n 
<lc personal de l a s u b s e c r e t a r í a de G r a c i a 
y j u s t i c i a , basada en l a vacante p r o d u c i -
da po r e l f a l l e c i m i e n t o d e l Sr . S á n c h e z 
O c a ñ a . 
D o n A l f o n s o firmó los s igu ien tes Reales 
decretos: 
Ascendiendo á of ic ia l jefe de s e c c i ó n de 
p r i m e r a clase de la s u b s e c r e t a r í a á D . Fe-
l i p e A l m e c h 3' F a l c ó n . 
— I d e m á o f i c i a l jefe de .segunda clase á 
D . M a n u e l Pa rdo y G ó m e z . 
- - I d e m á o f ic ia l jefe de te rcera á D . L u i s 
A l c a ra z. 
T a m b i é n el m i n i s t r o firmó las s i gu i en t e s 
Peales ó r d e n e s referentes ó persona l : 
N o m b r a n d o of ic ia l p r i m e r o de l a subse-
c r e t a r í a á D . M a n u e l A g n i r r c . y Azores . 
— I d e m á o f i c i a l segundo á D . J o a q u í n 
Fesser. 
— I d e m of i c i a l te rcero á D . F é l i x G i m e n o 
B a y ó n . 
Ayer se acordó la contesta-
ción que el Gobierno espa-
ñol dará á Francia. 
E l Sr . Canalejas , a l r e c i b i r en l a m a ñ a n a 
de a y e r á los. per iod is tas , les m a n i í e s t ó que 
l l evaba m u y adelantadas las confcrene'ias 
que e s t á ce lebrando con las personal idades 
pa r l amen ta r i a s pa ra i m p o n e r l a s en cuan-
to deben conocer de las negociaciones que 
se l l e v a n ent re e l Sr . P r i e t o y M . Geof f ray , 
sobre l a c u e s t i ó n de Mar ruecos . 
— C o m o en t odo l o que afecta—ha d i c h o 
el pres idente—al i n t e r é s p a t r i o , no he que-
r i d o en esta o c a s i ó n de jar de o i r las o p i -
niones de los e lementos p a r l a m e n t a r i o s . 
A y e r c o n f e r e n c i é acerca de este a sun to 
con el Sr . L e r r o u x , m i e n t r a s e l m i n i s t r o de 
Es tado l o h a c í a con el Sr . M a u r a , y des-
p u é s v i s i t é a l conde de Romanones , como 
^ pres idente del Congreso, p r o p o n i é n d o m e es-
t a t a rde ve r a l Sr . M o n t e r o R í o s , como 
pres idente del Senado. 
Y a hecho esto, esta t a rde nos r e u n i r e m o s 
en Consejo y a l l í a b o r d á r e m o s en d e f i n i t i v a 
! la c o n t e s t a c i ó n que ha de darse a l Gobie r -
.110 f r a n c é s , c o n t e s t a c i ó n que m a ñ a n a redac-
t a r á el Sr . G a r c í a P r i e to . 
H a b l a n d o de otros asuntos , d i j o el s e ñ o r 
Canalejas que eii e l Consejo se se o c u p a r í a n 
de la c o m b i n a c i ó n de gobernadores c i v i l e s 
para proveer vacantes que ex i s t en , a ñ a d i e n -
do que h a b í a pues to á la firma del Mona rca 
una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de personal de 
Grac ia y Jus t i c i a , n o m b r a n d o a l Sr . A l m e r 
pa ra l a vacante o c u r r i d a en el m i n i s t e r i o 
con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o del Sr . O c a ñ a . 
A u n q u e s in man i f e s t a r c u á l ha s ido la 
c o n t e s t a c i ó n que les h a b í a dado, d i j o t a m -
b i é n el pres idente que l e v i s i t ó una n u m e -
rosa C o m i s i ó n de t r i g u e r o s , que l e h a n pe-
d i d o el c ierre de las f ronteras pa ra el t r i g o 
e x t r a n j e r o , ú n i c o m e d i o de favorecer á la 
p r o d u c c i ó n nac iona l . 
— Y a he v i s t o — d i j o d e s p u é s e l Sr . Cana-
j le jas—lo que ayer o c u r r i ó con m o t i v o del 
| i n t e n t o de m a n i f e s t a c i ó n que r ea l i za ron los 
I radicales . 
H e d i c h o á Barroso , á p r o p ó s i t o de esto 
y de l o que ocu r re e n los m i t i n s rad ica les , 
que el Gobie rno to le ra t odo cuan to sea ex-
p a n s i ó n de ideas ; pero en f o r m a a l g u n a las 
exc i tac iones á l a v i o l e n c i a , n i la a g r e s i v i -
dad que ent re en el t e r reno de l o d e l i c t i v o . 
Se que j an esos s e ñ o r e s — a ñ a d i ó el p re s i -
dente—de que c o n t i n ú e n detenidos los que 
p o r d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a l o fue ron d u -
rante los pasados sucesos, s iendo a s í que 
no quedan en las c á r c e l e s y a m á s que los 
sujetos á r e sponsab i l idad c r i m i n a l , y con 
esto ocur re l o que con la p e t i c i ó n que se 
hace a l Gobie rno para que cese la c l ausura 
de Sociedades que fue ron c lausuradas g u -
b e r n a t i v a m e n t e : que no t i ene r a z ó n de ser, 
porque de orden g u b e r n a t i v a no h a y cl'Ait-
surada n i n g u n a , pues p o r l o que l o e s t á n , 
l o e s t á n de o rden j u d i c i a l . 
Por ú l t i m o , el Sr. Canalejas t e r m i n ó su 
en t rev i s t a con los reportas m a n i f e s t á n d o -
les cjue D o n A l f o n s o i r á el 24 de l c o r r i e n t e 
á L a c h a r , donde p e r m a n e c e r á cazando t res 
ó c u a t r o d í a s . 
Informaoióa p o l í t i c a 
POR LOS ALCALDES 
Se dice que el Sr. S e r a p r ú n , que h a ve-
rtido con tuna C o m i s i ó n de d e m ó c r a t a s de 
fVaí ladol i t l para ges t iona r e l n o m b r a m i e n t o 
de alcaldes f r e n t e ' á las pretensiones del s e ñ o r 
A l b a , h a pretendi ido p l an t ea r á é s t e u n a 
c u e s t i ó n pe rsona l , que e l S r . A l b a ha e l u -
d i d o h á b i l m e n t e , a f i r m á n d o s e que este asun-
t o , po r las c o n s e c ú e n c i a s p o l í t i c a s que t rae-
rá, e s t á l l a m a d o á dar m u c h o j u e g o . 
LA NEGOCIACION FRANCO-ESPAÑOLA 
H o y c e l e b r a r á n o t ra r e u n i ó n en e l m i n i s -
t e r i o de Es tado los .Sres. B.unsen, Geoffvay 
y P r i e t o . 
C o m o i m p r e s i ó n e x t r a o f i c i a l , se d i j o aye r 
que E s p a ñ a no c o n t e s t a r á p o r ahora al ante-
^v:oyecto f r a n c é s , esperando á que se resuel -
v a l a c r i s i s p o r que a t raviesa e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a . 
ESPERANDO UNA CONFERENCIA 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se espera con 
cu r io s idad la conferencia que sobre asuntos 
p o l í t i c o s de a c t u a l i d a d d a r á en B i l b a o h o y 
*íl Sr. Cauals . 
VISITAS Á CANALEJAS Y RGDRIGÁNEZ 
A y e r m a ñ a n a , á la doce, fué rec ib ida l a 
C o m i s i ó n de t r i g u e r o s por e l Sr . Canale jas , 
en e l m i n i s t e r i o ' d e Grac i a y Jus t i c i a . 
E l Sr. De M i g u e l , i n i c i a d o r de este m o v i -
mien to , hi/ .o ent rega a l jefe del G o b i e r n o de 
l a s o l i c i t u d y m i l e s de firmas que los a g r i -
cul tores , en s ú p l i c a de remedio de sus ma les , 
á i r i g c u al Gob ie rno , p r o n u n c i a n d o aque l 
Señor u n sen t ido d iscurso p i n t a n d o l a s i t u a -
ción desesperada de la a g r i c u l t u r a n a c i o n a l . 
I'd jefe de l G o b i e r n o c o n t e s t ó que es tu-
d i a r í a la p r e t e n s i ó n , á enyo efecto se en t re-
estaría con una C o m i s i ó n p a r t i c u l a r de t res 
0 cuatro labradores . 
Tauib ión v i s i t ó al m i n i s t r o de H a c i e n d a 
í í m m Feifio-ESPiie 
y LI m m m m u 
POR TEr.HGIíAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 18 (14,10.) 
E l F íga ro p u b l i c a esta m a ñ a n a una ca r t a 
de u n « f r a n c é s , a d m i n i s t r a d o r de una Socie-
dad financiera e s p a ñ o l a » , a f innando que 
F r a n c i a e n c o n t r a r á en M a d r i d las m á s a m i s -
tosas d ispos ic iones y u n g r a n e s p í r i t u de 
c o n c i l i a c i ó n . 
« E l r m m d o p o l í t i c o y el m u n d o de los ne-
gocios—escribe el firmante—quieren v i v i r en 
a r m o n í a con F ranc ia . 
L a d i fe renc ia en t re ambas naciones sub-
s is te ú n i c a m e n t e porque los franceses desco-
nocen á los e s p a ñ o l e s y no los hacen j u s t i -
c ia .» 
Desar ro l la d e s p u é s el au to r de l a ca r t a 
l a tes is e s p a ñ o l a referente á l a e x t e n s i ó n de 
las compensaciones que e q u i t a t i v a m e n t e h a 
de conceder E s p a ñ a á F r a n c i a , y de smien t e 
r o t u n d a m e n t e , s e g ú n declaraciones de u n 
i m p o r t a n t e personaje e s p a ñ o l , que E s p a ñ a 
h a y a obrado en Larache en c o n n i v e n c i a con 
A l e m a n i a , y t e r m i n a e log iando lo e levado 
de l a i n t e l i g e n c i a y s en t im ien to s del m a r -
q u é s de A l h u c e m a s , p r e d i c i e n d o u n a p r ó x i -
m a s o l u c i ó n que c o n s a g r a r á u n acuerdo 
e q u i t a t i v o y d u r a d e r o . 
+ 
PARÍS 18 (14,25). 
Declara el Pe tü Par i s i én , e n con t r a de los 
r umores c i rcu lados , que n o es necesario en-
t a b l a r negociaciones con las potencias fir-
man te s del A c t a de A l g e c i r a s pa ra la p r ó -
r r o g a de] m a n d a t o de p o l i c í a coucedido á 
F ranc i a y E s p a ñ a en Mar ruecos . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o que e l S u l t á n ha ped ido 
so lamente , a d e m á s de u n a n t i c i p o a l Bjanco 
de Es tado , pa ra c u b r i r sus gastos, q u é d i -
chas potencias m a n t u v i e r a n a l f rente de los 
tabores de p o l i c í a los oficiales y sargentos 
ins t ruc to res suyos. 
N o se ha en tab lado n i n g u n a o t r a negoc ia -
c i ó n . 
PARÍS 18 (16,15). 
E l p e r i ó d i c o La Aurora dice que e l acuer-
do f r a n c o - a l e m á n n o t i ene c a r á c t e r p o l í t i c o , 
s ino que se t r a t a de u n negocio en el que n o 
puede haber n i derrota n i v i c t o r i a , s i n o ga-
nancias ó p é r d i d a s para los con t ra tan tes . 
"í-
A las c inco de l a t a r d e se r e u n i ó aye r ei 
Consejo de m i n i s t r o s en e l m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
A la e n t r a d a , las consejeros h i c i e r o n las 
s igu ien tes mani fes tac iones : 
E l vSr. R o d r i g á ñ e z d i j o que pensaba .so-
me te r á l a a p r o b a c i ó n de l Consejo va r ios 
expedientes de t r á m i t e de escasa i m p o r t a n -
cia y que y a t i ene redactado el p royec to de 
l ey para la p r ó r r o g a de los presupuestos , 
a ñ a d i e n d o que las modif icac iones que en él 
haga - s e r á n las que se h a g a n en los presu-
puestos parc ia les . 
E l Sr. L u q u e m a n i f e s t ó que c a r e c í a de 
not ic ias que c o m u n i c a r , que no l l evaba nada-
a l Consejo y que , cuando é s t e t e r m i n a r a , 
i r í a á Pa lac io para someter á la firma, del 
Rey las propues tas de recompensas r e l a t i va s 
á las tres ú l t i m a s acciones l i b r adas en M c -
Ülla y que en b reve s e r á n pxibl icadas. 
E l Sr . G a r c í a P r i e to d i j o que d a r í a cuen-
ta á sus c o m p a ñ e r o s d e l estado en que se 
h a l l a n las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s y 
de l a c o n t e s t a c i ó n que se p ropone d a r á 
M . Geof f ray , l a c u a l , s i ob t i ene l a aproba-
c i ó n d e l Gob ie rno , e n t r e g a r á h o y a l em-
bajador f r a n c é s en l a s e s i ó n que c e l e b r a r á n 
á las c inco de la t a rde , en el m i n i s t e r i o de 
Es tado . 
E l Sr . G a r c í a P r i e t o a c l a r ó l a n o t i c i a p u -
b l i cada aye r en l a Prensa de la m a ñ a n a so-
bre la m a t a n z a de e s p a ñ o l e s que dice ha de 
o c u r r i r en L a Habana ef 27 de l a c t u a l . 
D i j o e l vSr. G a r c í a P r i e t o que e l 27 de 
N o v i e m b r e fué el a n i v e r s a r i o de u n a m a -
tanza de es tudiantes que o c u r r i ó d u r a n t e la 
é p o c a de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , y se t e m í a 
que este a ñ o , con m o t i v o de c o n m e m o r a r . t a l 
fecha, h u b i e r a a l g ú n suceso, de l o que esta-
ba a d v e r t i d o nues t ro representan te en Cuba , 
que aque l d í a t e l e g r a f i ó d i c i e n d o que no h u -
bo novedad . 
Se t r a t a — d i j o e l Sr . G a r c í a Pr ie to—de he-
chos pasados, y la fecha que el p e r i ó d i c o c i ta 
es, p o r t a n t o , una e q u i v o c a c i ó n . N o s é si 
d e s p u é s de l l egado el ú l t i m o correo de Cuba 
á E s p a ñ a h a b r á o c u r r i d o a l g o , pero no l o 
creo, pues en este caso nues t ro representan-
te a l l í l o h u b i e r a c a b l e j í r a f i a d o . 
E l Sr . Gasset l l evaba a l Consejo u n expe-
d ien te de pago á l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca de cant idades que se le adeudan p o r f a l t a 
de c o n s i g n a c i ó n . 
L o s vSres. J i m e n o y P i d a l nada d i j e r o n . 
E l Sr. Canalejas , que l l e g ó el ú l t i m o , d i j o 
que se o c u p a r í a en e l Consejo de l a c o m b i -
n a c i ó n de gobernadores , que d e j a r í a u l t i m a -
d a — a ñ a d i ó — p a r a que no se hab l e m á s de 
esto. ' 
ñ ü ñ s f m i D ñ 
E l Consejo t e r m i n ó á l a s siete y ve in t e . 
S e g ú n al s a l i r m a n i f e s t a r o n los m i n i s t r o s , 
e l Sr. G a r c í a P r i e to d i ó cuenta de las nego-
ciaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s y de las v i s i t a s 
hechas á l á s personal idades p a r l a m e n t a r i a s 
y su resu l tado , a s í como t a m b i é n de l a N o t a 
de c o n t e s t a c i ó n que h o y e n t r e g a r á á M . Geof-
í r a j - , que fué aprobada por el Consejo. 
Se a c o r d ó que el d í a 5 de Febre ro se ve-
r i f ique en E l F e r r o l l a v o t a d u r a del n u e v o 
acorazado E s p a ñ a , á c u y o acto a s i s t i r á n con 
los Reyes e l Sr. Canalejas , e l Sr . L u q u e y 
el Sr . P i d a l , m á s las representaciones que 
des ignen el Congreso y el Senado. 
vSe a c o r d ó rea l i za r antes del 24 la c o m b i -
n a c i ó n de gobernadores , para l o cua l se u l t i -
m a n consul tas á los in teresados, c o n v i n i é n -
dose en que por ahora sean dos ó tres los de 
nuevo n o m b r a m i e n t o , s iendo la base de l a 
c o m b i n a c i ó n los t ras lados , s i b i e n cuando 
los que q u i e r a n s a l i r del cargo c u m p l a n los 
dos a ñ o s que necesi tan pa ra ac red i t a r dere-
chos, se h a r á o t r a c o m b i n a c i ó n de consola-
c i ó n pa ra los h o y asp i rantes . 
E l vSr. R o d r i g á ñ e z e x p u s o de ta l l adamente 
los t raba jos que real iza l a J u n t a de V a l o r a -
ciones, y d e s p u é s el Consejo a p r o b ó los s i -
gu ien tes expedien tes : 
U n o pa ra c o n t i n u a r l a c o n s t r u c c i ó n de la 
Casa de Correos de M a d r i d . 
O t r o sobre l o c a l i z a c i ó n de los d e p ó s i t o s 
comerciales de M e l i l l a y Ceuta . 
O t r o sobre a l q u i l e r de loca l p a i a l a Dele-
g a c i ó n de H ac i enda de I^eón. 
Y o t r o sobre abono á l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a de dos m i l l o n e s de pesetas que se 
le adeudan desde 1900 p o r n o haberse con-
s ignado en presupuestos , pe ro que antes de 
ser entregados s e r á n l levados pa ra su apro-
b a c i ó n a l P a r l a m e n t o . 
Con la m u l e t a r e a l i z ó una faena .preciosa, 
dando t res pases na tura les y dos de pecho, 
que l e v a n t a r o n una t empes tad de aplausos, 
acabando su m a g n í f i c a faena c o n m e d i a es-
tocada s u p e r i o r í s i m a , que m a t ó a l c o r n ú p e -
to s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , d i a n a y la ore ja 
de l b u r ó . f _ ' ^ y ^ V 
Ifin e l tercer í ó r o v o l v i ó á t o r ea r á l a ve-
r ó n i c a y de frente p o r d e t r á s , r e c r u d e c i é n d o -
se l a o v a c i ó n y los bravos y oles . Puso t res 
colosales pares de bander i l l a s al c amb io , de 
f rente y al cuar teo , r espec t ivamente , y des-
p u é s de una brega de m u l e t a ve rdaderamen-
te a d m i r a b l e por l o a r t í s t i c a , v a l i e n t e y emo-
c ionan te , e c h ó á rodar a l b i c h o de u n p incha -
zo y ined ia l a g a r t i j e r a . Se le v o l v i ó á obse-
q u i a r con o t r a ore ja , d i a n a y una "ovac ión de-
l i r a n t e . 
E n el q u i n t o b i c h o , que l l e g ó d i f i c i l í s i m o , 
le p i n c h ó tres veces, acabando de una entera , 
a lgo d e l a n t e r i l l a . F u é é s t e u n o de los to ros 
m á s d i f í c i l e s que se h a n l i d i a d o en M é j i c o , 
y el d i e s t ro es tuvo b r a v o é i n t e l i g e n t e como 
pocos. 
P u n t e r e t t a m b i é n fué m u y a p l a u d i d o to -
reando de ca.pa y m u l e t a sus t res toros . 
A l estoquear, aunque V a l i e n t e , n o t u v o 
m u e h r i f o r t u n a . A pesar de esto, el p ú b l i c o 
p r e m i o con aplausos su t r aba jo , p o r la vo -
l u n t a d que .se v i ó en e l d i m i n u t o d ies t ro .— 
X a k t 
.••-loimnaf̂ .̂seCEg- » O • -CTXga ••i ' i 
mm 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l t e m p c r a E -
BlLBAO 18 (22,15). 
D u r a n t e el d í a ha r e i n a d o un. fuerte h u r a -
c á n que i m p i d i ó el t r á n s i t o po r las Cá l lcs , 
l e v a n t a n d o grandes polvaredas mezcladas 
con arena, que cegaban, hac iendo m u y d i f í c i l 
c a m i n a r . 
M u c h o á faroles del a l u m b r a d o p ú b l i c o se 
quedaron s in cr i s ta les p o r haberse despren-
d i d o por l a fuerza del v i e n t o , h a c i é n d o s e 
pedazos. 
Por l a noche a m a i n ó el t e m p o r a l . 
S n a u g u í r a c í ó n c ío u n a c a e t í s s í a . 
BILBAO 18 (22,40). 
Se ha i n a u g u r a d o una can t i na escolar en 
la escuela U r a z u r r u t i a , del b a r r i o obrero , 
que f u n c i o n a r á d u r a n t e los t res meses de 
i n v i e r n o , p r o p o r c i o n a n d o d i a r i a m e n t e c o m i -
da á 160 n i ñ o s pobres. 
A la i n a u g u r a c i ó n as i s t i e ron el a lcalde y 
todas las d e m á s au to r idades . . 
R í s t i n d e p r a i t e s t a -
BILBAO I S (23,10). 
L a A s o c i a c i ó n de .obreros vascos, con tando 
con e l apoyo del p a r t i d o nac iona l i s t a , e s t á 
o rgan i zando u n m i t i n de protes ta con t ra el 
conceja l soc ia l i s ta Laiseca . q u i e n e n u n a de 
las pasadas sesiones m u n i c i p a l e s p r o n u n c i ó 
palabras i n j u r i o s a s e n desdoro y menospre-
c io de los obreros vascos. 
E l | a f e e!e S o s J a i m í s í ^ s « • a ' e n e i a n c - s . 
BILBAO 18 (23,'ág). 
E n e l correo de e s t á t a rde ha marchado 
á V a l e n c i a e l jefe de l p a r t i d o j a imi s tg . va -
l enc i ano , D . M a n u e l S i m ó . 
Los c o r r e l i g i o n a r i o s de B i l b a o ba j a ron á 
despedir le á l a e s t a c i ó n , t r i b u t á n d o l e u n a 
c a r i ñ o s í s i m a o v a c i ó n e n e l m o m e n t o d e 
a r r anca r e l t r e n . 
L i s i a d a s!e G a n á i s . 
BILBAO 18 (23,35)-
Es ta m a ñ a n a l l e g ó , precedente de M a d r i d , 
el ex subsecretario"de la p res idenc ia , D . Sal -
vado r Cauals . 
A l o j ó s e en casa del jefe de l o s conserva-
dores, D . F e r n a n d o I b a r r a . 
E l obje to de l v i a j e es d a r u n a conferen-
c ia p o l í t i c a en e l C í r c u l o conservador . 
N o t a o f i c i o s a . 
E n e l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n se ha 
f a c i l i t a d o aye r u n a no ta of ic iosa, en l a que 
se d i ce : 
« E l doc to r V í c t o r Cor tezo, que fué á o rga -
n i z a r l a defensa san i t a r i a de G i j ó n , ha m o n -
t ado el pa rque san i t a r io en e l de A r t i l l e r í a , 
ap rovechando el g r a n pa t i o , en el que ha 
colocado dos estufas y dos es ter i l izadoras de 
agua , que func ionan perfec tamente , desde 
e l d í a 11. 
E l resto d t l m a t e r i a l de d e s i n f e c c i ó n se 
ha i n s t a l ado en la I n s p e c c i ó n m u n i c i p a l . 
Ocho carros-cubas recor ren l a p o b l a c i ó n 
des infectando con c l o r u r o de calcio retretes 
y l e t r i n a s , y ocho d e s i n f e c t ó l e s , d i r i g i d o s 
por uno procedente de M a d r i d , hacen la des-
i n f e c c i ó n á d o n w c i l i o , v a l i é n d o s e para e l lo 
de pu lve r i zadores con d i s o l u c i ó n de s u b l i -
m a d o y de estufas de f o r m a l d c h i d o . 
Se hacen grandes e logios de t odo el per-
sona l , que p o r l o v i s t o h a t o m a d o en ser io 
su i m p o r t a n t e p a p e l . » 
Es te ú l t i m o p á r r a f o , copiado á l a l e t r a , 




Es ta t a rde , á las seis y m e d i a , e l s e ñ o r 
D . Sa lvador Sampere y M i q u e l d a r á su se-
g u n d a conferencia , de l a s o rganizadas p o r 
e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p i í b l i c a y Bellas 
A r t e s , acerca d e l t e í n a s i g u i e n t e : « L o s p r i -




(UE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F d o n u ^ c t'j a l c a b o K o v a ! . 
V A L E N C I A iS (23,20). 
E n l a s e s i ó n celebrada esta noche p o r el 
A y u n t a i n i e n t o , se ha acordado dedicar 10.000 
pesetas para la e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o 
a l cabo N o v a l . 
C i r o a c ü e i * i | a i ¿ , 
VALENCIA 18 (24). 
R e u n i d o en s e s i ó n secreta, e l A y u n t a m i e n -
t o a c o r d ó r e c u r r i r an te el m i n i s t r o , po r l a 
r e s o l u c i ó n de a r b i t r i o s , y ped i r a l Sr . Barroso 
el p rocesamiento del gobernador por exceder, 
se en sus a t r ibuc iones con t ra el A y u n t a -
m i e n t o . 
L o s s u c e s o s ÚG A S c í r a * 
V A L E N C I A i g (1). 
E n l a p r i m e r a qu incena de E n e r o celebra-
r á n los Consejos de g u e r r a p o r los sucesos 
ü e - A l c i r a 3' C a r c a g e n t é . 
Y a h a n sa l ido para J á t i v a 100 soldados 
del r e g i m i e n t o de O t u m b a y 50 gua rd i a s c i -
v i l e s . 
E l gene ra l C a r b ó . s e h a encargado de las 
fuerzas que han m a r c h a d o á J á t i v a y de 
man tene r e l o rden . 
E i Se?3terc í3 S r . ü r e i é n o z . 
VALENCIA 19 (1,50). 
H a s ido obsequiado con u n banque te por 
sus numerosos amigos e l t en ien te del r e g i -
m ' . e n í o de Guadala ja ra D . J o s é J i m é n e z , que 
ha regresado, con l i c enc i a , de M e l i l l a . 
CONFERENCIA DE CÁNALS 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 19 (1). 
A las siete y m e d i a de la t a rde d i ó co-
mienzo s u anunc i ada conferencia en e l C í r -
cu lo conservador , e l d i p u t a d o y ex subsecre-
t a r i o de l a Pres idencia D . Sa lvador Cauals , 
que d i s e r t ó sobre e l t e m a « L a p o l í t i c a : sus 
p rob lemas y sus m a l e s » . 
P r e s e n t ó a l orador, e l jefe de los conserva-
dores b i l b a í n o s , D . F e r n a n d o I b a r r a , p r o n u n -
c iando u n e locuente d i scurso . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Sr . Cauals c o m e n z ó su 
p e r o r a c i ó n , s iendo sus p r i m e r a s pa labras para 
m a n i f e s t a r que en t odo el d i s cu r so que i b a 
á p r o n u n c i a r estaba i n t e r p r e t a d o e l sen t i -
m i e n t o del jefe de l p a r t i d o conservador , don 
A n t o n i o M a u r a . 
N a d i e s a b e — a ñ a d i ó el Sr . Caua ls—lo que 
piensa e l G o b i e r n o en p r o b l e m a s t a n t ras-
cendentales para l a n a c i ó n como l a c u e s t i ó n 
financiera y l a de M a r r u e c o s . 
! Es t amos s in presupues tos y s in saber 
c u á n d o v a n á confeccionarse. 
Es te G o b i e r n o — d i j o — f u é á l a s u p r e s i ó n 
de los consumos- t a n s ó l o pa ra h a l a g a r á las 
masas y .sin t ener b i e n es tudiados los me-
d ios de a r b i t r a r recursos p a r a s u s t i t u i r el 
i m p u e s t o , s iendo esto la causa p o r l a que 
nues t r a Hac ienda v a á u n a banca r ro t a . 
E n la c u e s t i ó n financiera se e s t á d i scu -
t i endo l a r e v i s i ó n a rance la r ia p o r no reba-
jarse los a r t í c u l o s que consume el p ro le ta -
r i a d o . E n cambio g r á v a n s e las i n d u s t r i a s , 
como s i exis t iese u n dec id ido i n t e r é s de ma-
ta r las , y de i g u a l mane ra se t r a t a a l comer-
cio, o p o n i é n d o s e á su f l o r e c i m i e n t o . 
D i j o que Canalejas no a b r í a las Cortes por 
miedo á los e s c á n d a l o s que p u d i e r a n p r o m o -
ver los r epub l i canos . E l a sun to de Cullera—'• 
a ñ a d i ó — e s l a o b s e s i ó n de l G o b i e r n o , que 
t r a t a de i n d u l t a r á los asesinos por t e m o r 
a l apach i smo. 
L o s l ibera les e s t á n h o y d a n d o v i d a a l 
a n a r q u i s m o . Carecen de t o d o p r o g r a m a que 
no sea el de l a e x p l o t a c i ó n del an t i c l e r i ca -
l i s m o . A d e m á s , l a b o r a n c o n t r a la M o n a r -
q u í a , y s ó l o t r a t a n , p o r m e d i o de i n t r i g a s , 
de apoderarse del p resupues to . 
T e r m i n ó censurando e n é r g i c a m e n t e á Gas-
set 3' a l trust p e r i o d í s t i c o , e s t i m a n d o p e r j u -
dic ia les para E s p a ñ a l a l abo r de los p e r i ó d i -
cos de l trust y l a de los d e m ó c r a t a s . 
E l o rador fué m u y a p l a u d i d o . 
GRANDIOSO RECaBl^lENTO 
POR T E L E G R A F O 
(UH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n C é r d o b a . 
S E V I L L A 18 (14). 
E l Cardena l A l m a r a z a b a n d o n ó el expreso 
en que hace su ' v i a j e de regreso á S e v i l l a 
a l l l ega r á la e s t a c i ó n de C ó r d o b a . 
M o n t o en u n coche oue se le t e n í a prepa-
rado, v i s i t a n d o los m o n u m e n t o s m á s i m p o r -
tan tes de l a p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s , en el correo, c o n t i n u ó su v i a j e 
á S e v i l l a , s iendo r ec ib ido en toda:; las es-
taciones del t r á n s i t o po r i n m e n s o g e n t í o que 
le a c l a m ó . 
E n las He P e ñ a f l o r y T e c i n a u n i é r o n s e - á Ja 
c o m i t i v a a rzob ispa l la U n i v e r s i d a d de p á -
r rocos , la L i g a C a t ó l i c a y las d e m á s C o m i -
siones sa l idas de S e v i l l a para dar la bien* 
ven ida al p u r p u r a d o . 
E n S e v i l l a . 
S E V I L L A • 18 (20). 
A las t res de la t a rde l l e g ó á é s t a 
t r e n que c o n d u c í a a l Cardena l A l m a r a / . . 
L o s andenes de l a e s t a c i ó n rebosaban de 
p ú b l i c o n u t r i d í s i m o , d e s t a c á n d o s e t odo d 
e lemento o f i c i a l . 
A l descender el Pre lado de l v a g ó n , se d i e 
r o n entusias tas v i v a s . 
D e s p u é s de los .«a ludos de r ú b r i c a canv 
b i a d o i con l a s au tor idades , o r g a n i z ó s e Iff 
c o m i t i v a , que r e c o r r i ó las calles c é n t r i c a i 
en m e d i o de los v í t o r e s del p ú b l i c o . 
E l cor te jo d i r i g i ó s e á la Ca tedra l , d o n d i 
f u é r ec ib idp p o r el C a b i l d o y e l A y u n t a , 
m i e n t o bajo mazas. 
C a n t ó s e u n solemne Te-Dcum, o rando ej 
A r z o b i s p o breves m o m e n t o s ante la t rad ic io* 
n a l i m a g e n de l a V i r g e n de la A n t i g u a . 
Segu idamen te l a c o m i t i v a m a r c h ó a l p a -
l a c i o de 1A m i t r a . U n a c o m p a ñ í a de I n f a n -
t e r í a con bandera y m ú s i c a t r i b u t ó honores-
m i l i t a r e s . 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n de a u t o -
r idades . Corporaciones y Asociac iones r e l i -
giosas . 
E n el s a l ó n del T r o n o a c o m p a ñ a b a n a l Car-
d e n a l A h n a r a z , e l ablegado p o n t i f i c i o y o t r a s 
d i s t i n g u i d a s personal idades . 
K c c e p o i ó t ? p e p u i a r . 
VSE V I L L A 19 (1). 
A l anochecer, m u l t i t u d de personas, pre-
d o m i n a n d o los obreros de ambos sexos, se 
p resen ta ron ante el pa lac io de la m i t r a para 
sa luda r al Ca rdena l , po r no haber podido 
hacer lo antes, dadas sus ho ras de t r aba jo . 
E l Pre lado o r d e n ó fueran abiertas las puer-
tas del pa lac io , c e l e b r á n d o s e una hermosf 
r e c e p c i ó n p o p u l a r que d u r ó hasta las cnc< 
de l a noche. S e v i l l a en tera ha desfi lado ante 
su Pre lado. 
Por la noche, l a fachada de la m o r a d a ar-
zobispa l ha l u c i d o una e s p l é n d i d a i l u m i n a -
c i ó u e l é c t r i c a . 
Por indicac iones del Cardena l m a r c h ó á su 
c u a r t e l l a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a que h a b í a 
dado g u a r d i a de honor . 
H o y t e n d r á lu;;-ar u n banquete que e l 
Ca rdena l ofrece á las au tor idades . 
Í N F O M S C I i l / I I Ü 
Noticias, 
I V. 
y y ü L O y i ü i i u 
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BOLSA DE ItfADRiD 
Aj-er m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n , ba jo la pre-
s idencia del Sr . F e r n á n d e z L a t o r r c , la J u n t a 
de P r o t e c c i ó n á la i n f a n c i a y r e p r e s i ó n de l a 
m e n d i c i d a d . 
A c o r d ó s e a d q u i r i r u n ed i f i c io en la calle 
de Ga l i l eo y d e s t i n a r l o á a lbe rgue n o c t u r n o . 
A p r o b ó s e el r eg l amen to de' l a l ac tanc ia 
mercenar ia y las bases para l l e v a r á cabo l a 
i n v e s t i i l a c i ó n de las nod r i za s . 
«Se d i ó cuen ta del n ú m e r o de mendigos , 
que h a n ingresado en V a l l e h e n n o s o , ascen-
diendo é s t o s á 401, y 129 los que h a n s i do 
recogidos en otros As i lo s pa r t i cu l a r e s . 
Desde el 20 de N o v i e m b r e hasta la fecha 
se h a n r e p a r t i d o 97 b i l l e t e s de c a r i d a d , 173 
car tas de socorro y 372 l i t r o s de leche. 
+ 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó ayer m a ñ a -
na que l o ú n i c o que pe r s igue c8n s u ú l t i m a 
d i s p o s i c i ó n ordenando que l o s autores , an-
tes de es t renar una obra m a n d e n u n e j em-
p l a r al G o b i e r n o c i v i l , . e s hacer que se c u m -
p l a la l e y , que a s í lo ordena , á fin de poder 
i n s c r i b i r í a en e l R e g i s t r o . 
A ñ a d i ó que es inexac to l o d i c h o p o r a l g ú n 
p e r i ó d i c o acerca de que se p ropus i e r a ejer-
cer la p r e v i a censura sobre los l i b r e t o s , a u n -
que t i ene facul tades p a r a suspender l a re-
p r e s e n t a c i ó n si h a y m o t i v o s pa'ra e l lo . 
Con estas declaraciones parece que no 
h a b r á l u g a r á l a c l in i i s ión del Sr . F e r n á n d e z 
L l a n o s , que consideraba como i n v a s i ó n de 
a t r ibuc iones la o rden del gobernador , y e n 
este supues to h a b r í a anunc iado a l Sr . B a r r o -
so que a b a n d o n a r í a e l cargo si no r e s o l v í a 
l a c u e s t i ó n á favor de su a u t o r i d a d . 
Pcñdoi núfalicoí.-Intcrior 4 0/0 cont.V 
Idem fin do ir.es 
Idom fm ptóximo 
Amortiznbh 4 0/0 
Idom 5 0/0 
Cédulas B . Hipot.* do. Espafia 4 0/0... 
Oblis?. municipales por Rosultas i 0/0. 
Id . 190S l io . Dcudíus y Obras 4 1/2 0/0. 
Olilicacicr.es.-C. E . M . Tracción 6 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocari'u Vállndolid -T. Ariza ó 0/0... 
Ccnnp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdod. G. Azucarera de Espafia 1 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España , 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a 
Idem do Castilla 
Idem de GiiVm 
Idem Español de Crédito ! 
Tdern Español do] Río do la Plata ! 
Idem Central Mexicano ¡ 
Unión Española do Explosivos I 
Compañía Arrendataria de Tabacos...' 
i S. G. Azucare!a España . Preferentes. 
Idem, Ordinarias j 
¡Azufrera del Coto de Hollín 
| Sociedad Electricidad do Chamberí . . . j 
1 Idem de id. del Mediodía 
I Ferrocarril del Norte do E s p a ñ a • 
' Idem Madrid á Zarap-oza y Alicante, i 
, Comp.a Elóc. Madrileña do Tracción. | 
Unión Ro-Bincra, Española i 
Unión Alcoholera Española j 















































































Se concede c r u z blanca de p r i m e r a clase 
a l m é d i c o p r o v i s i o n a l D . M i g u e l B a e n á . 
—.Se ordena aue en los documentos oficia-
les clel coronel de A r t i l l e r í a D . J o s é P r a í se 
haga constar e l t í t u l o de b a r ó n de Sohr . 
—Se concede Real l i cenc ia para ecntraer-
m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don-
J o s é Colmenar . 
— H a fa l lec ido en V a l l a d o l i d el inspectcrr 
m é d i c o de segunda D . E m i l i o M a r t í n e z . 
Visitas al ministro. 
A y e r h a n v i s i t a d o a l genera l L u q u e íúá 
generales G o n z á l e z Tab l a s , N a v a r r o é i n -
t enden te Sr. Y i g u e i r a ; los senadores s e ñ o -
res L ó p e z P e l e g r í n y H e r r e r a , y e l d i p u t a -
do Sr . Pedrazuela . 
Donativo. 
H a sido r e c i b i d o en la A s o c i a c i ó n del Co-
l e g i o do M a r í a C r i s t i n a u n d o n a t i v o de ¿ y 
pesetas para l a i m p o s i c i ó n de una c a r t i l k 
de l M o n t e de Piedad á f a v o r del h u é r f a n o 
D . A t a u H o A l v a r e z B a r t o l o m é , qi :c l a ofi-
c i a l i d a d del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Bai.^ 
l é n h a env iado con ese ob je to . 
Propuesta de recompensas. 
P o r exceso de o r i g i n a l , y á pesar de haber -
nos s ido f ac i l i t ado en l a m a d r u g a d a de l i o y , . 
de jamos de p u b l i c a r las p ropues tas de recom. , 
pensas firmadas p o r S. M . ; 
POR E L CABLE) 
MÉJICO 17 (Vía cable Bilbao). 
Con u n l l e n o comple to se ha celebrado 
l a c o r r k í a de to ros anunc iada , en la que 
Gaona y Pun t e r e t es toqueron seis to ros de 
A teneo . 
E l ganado fué b l ando y c o b a r d ó n con los 
p icadores , l l egaudo al t rance s u p r e m o m a n -
s u r r ó ^ i y d i f í c i l . 
Gaona, á pesar de l a s m a l a s condic iones 
de l ganado, supo hacerse a p l a u d i r oen en-
tus iasmo al torear a l p r i m e r t o r o con unos 
lances na tura les a r t í s t i c o s y de v a l i e n t e y 
de frente p o r d e t r á s , suer te que d o m i n a el 
me j i cano como pocos. 
E n su a f á n de complace r á sus paisanos, 
c o g i ó e s p o n t á n e a m e n t e l a s bande r i l l a s , y 
t ras l u c i d a p V e p a r a c i ó n , c l a v ó u n m a g n í f i -
co oar a l q u i c b r o ' y dos de frente super iores . 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 107,95; Londres, 27,28; Boi l ín , iSifiO. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 80.7/5: ídem fin do 
mes, 85,82; ídem fin próximo. 00,00; Amortizablo 
"> por 100, 101,'20; Acciones ferrocarril de España , 
96(00; ídem Madrid á Zaragoza y Alicaatu, 94,85; 
ídem Orense á Vigo. 19.20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,40; Obligaciones Ayunta-
miento, 05,75; Acciones Unión Marí t ima. 24,00; 
ídem Collado Lobo. 100.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100, 96,32; Renta, francesa 3 por 
100, 95,60J Acciones Ríotinto, 1.846,00; ídem Banco 
Nacional do México, 1.006,00; ídem Banco de Lon-
dres y México, 601,00; ídem Banco Central Mexi-
cano. 4W,00; ídem Banco Español del Río do la 
Plata, 407j00í ídem ferrocarril del Norte de Espafia, 
422,00; ídem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 415,00; ídom CsSáit Lyonnais, 1.532,00; 
ídem Gomp. Nat. d E^cgíN í 'ar ís , 942,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 94,00; Consolidado 
inglés 2 1/2" per 100, 77,18; Renta alemana 3 por 
100. 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem ÍSOS 
5 por 100, 102,00; TJniguay 8 1/2 por 100, 75,12; 
Moxicnno 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,50; Cobre, (50,93. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 403,00; ídem 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem Banco 
Central Mexicano. 173,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 13(5,00; ídem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do l a Provincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 247,00; ídem Banco Es-
pañol de Chile, 160,00. 
E l modo de educar el gus to m u s i c a l e9 
a d q u i r i e n d o u n Graviófouo y 12 discos p o i 
ÍOO pesetas en l a casa U r c ñ a , P r i m , i . 
L o s compos i tores que a sp i r an á p r e m i o s 
en el Concurso de ó p e r a s e s p a ñ o l a s han ele-
g i d o el s i g u i e n t e Ju rado . 
Por la A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San 
F e r n a n d o : Sres. D . T o m á s B r e t ó n , D . E m i -
l i o Serrano y D . J o a q u í n L a r r e g l a . 
P o r el Conse rva to r io : Sres. D . B a r t o l o m é 
P é r e z Casas, D . V a l e n t í n A z í n y D . T o m á s 
F . G r a j a l . 
O t r o s s e ñ o r e s j u r ados : D . I g n a c i o Busca, 
D . A r t u r o Saco del V a l l e y D . M a n u e l N i e t o . 
Suplen tes : Por e l Conse rva to r io , D . Joa-
q u í n M a l a t s , D . V a l e n t í n Z u b i a u r r e y "don 
Pedro F o n t a n i l l a . 
O t r o s suplentes : Sres. D . M a n u c ] F . A l -
b e r d i , D . F a c u n d o de la V i ñ a , D . J o s é 
M . G u e r v ó s , D . R o g e l i o V i l l a r y D . A n t o -
n i o Zozaya . 
C O M P A R A D 
U R U S C H l T Ü n R D H U R 
C O H T O D R S M S D E M t t S 
! * — ; 
No tiene cinta. Escritura visibla. 
Grandes facilidades para ei pago. 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
E X P O S I C I Ó N V VENTA: 
Suplicamos d los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer, 
las renovaciones 6 reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L D^BATH,. 
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Junta para a m p l i a d de estudios 
ó ÍRvestigacicnes científicas 
E n la Caceta del 6 S Ü con ieu lc se h a pu-
blicado la siguiente l i s i a de los trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica y de p r e p a r a c i ó n 
para los aspirantes á pensiones en el ex-
tranjero: 
I . CUXTKO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
D . Eduardo de Hinojosa , Inst i tuciones So-
ciales y P o l í t i c a s de L e ó n y C a s t i l l a , edi-
c i ó n de una Colección crítico de diplomas 
p ú b l i c o s y privados de los siglos ix al x n ; 
JD. Manuel G ó n í e z Moreno, Trabajos sobre 
e l Arte Medioeval e s p a ñ o l , p r e p a r a c i ó n de 
m o i i o o r a r í a s i lustradas dfi iglesias d e ^ a a l -
ta E d a d A k d i a ; estudio de Cúdircs e s p a ñ o -
les del siglo x, desde su punto de y i s í a ar-
t í s t i co ; D . Rauióu A i e u é m K / l'ii'.al, © f í g e -
nes de la lengua e s p a ñ o l a , p u b l i c a c i ó n de 
u n a Crcstomatia del e s p a ñ o l ant iguo; don 
Marcelino Memudez l'olayo, Ivstudio sobre 
F r a y L u i s de L e ó n ; , D . Rafael A l t a m i r a , 
M e t o d o l o g í a de la H i s t o r i a ; forniac ió i : de 
u n plan de investigaciones y de un progra-
ma de c u s e ñ a i i / a de la His tor ia do E s p a ñ a 
en el siglo xrx . ; 1). MigucT A s í n , His tor ia 
de la F i l o s o f í a ' de la E s p a ñ a inusul inaaa ; 
escuela de Abenniasarra el c o r d o b é s y edi-
j i ó n del Tratado de L ó g i c a , de A b e n l m u l ó , - . ; 
D . J u l i á n R i b e r a , Instituciones j u r í d i c a s de 
la E s p a ñ a musu lmana , L a C o n t r a t a c i ó n , es-
tudio sobre manuscritos á r a b e s ; L a orga-
n i z a c i ó n j u d i c i a l . Historia de los C a d í e s de 
C ó r d o b a , de A l j o x a n i , p u b l i c a c i ó n del tex-
to árabe . 
H . INSTITUTO NACIONAT, D E CIENCIAS 
FÍSICO-NATURAI.KS 
i.0 Trabajos de inves t igac ión .—D. Igna-
cio B o l í v a r y D . Ricardo G a r c í a Mereet, 
Investigaciones sobre E n t o m o l o g í a apl ica-
da. Trabajos de Laboratorio y en el campo; 
1). Ivduardo H e r n á n d e z Pacheco, Invest iga-
ciones de G e o l o g í a e s p a ñ o l a ; D . Antonio 
Casares , Investigaciones sobre las musei-
ncas e s p a ñ o l a s . Trabajos en el Laboratorio 
del Museo y en la e s t a c i ó n a lp ina de Biolo-
g í a ; D . N i c o l á s A c h ú c a r r o , T r a b a j o s de l;is-
l o p a t o l o g í a del sistema nervioso; D . B las 
Cabrera,' Trabajos p r á c t i c o s de F í s i c a ; don 
José Casares , Trabajos p r á c t i c o s de O u í m i -
•a; 1). i ü i r i q u e Moles, Trabajos p r á c t i c o s 
.le O u í m i c a - f i s i e a . -
2.° Cursos de ampl iac ión .—D. Santiago 
R a m ó n y C a j a l , E v o l u c i ó n f i l o g é n i c a del 
s istema nervioso; D . J o s é R i o j a M a r t í n y 
1). L u i s Alaejos , Invest igaciones sobre los 
animales marinos de E s p a ñ a . Trabajos en 
la e s t a c i ó n de B i o l o g í a marina de Sautamler ; 
I ) . José R i o j a M a r t í n , Z o o l o g í a mar ina . Ce-
l e n t é r e o s ; D . Antonio de Zu.lucta, Ejerc ic ios 
prác t i cos de b i o l o g í a ; D . N i c o l á s A c h ú c a -
rro, Lecciones de h i s t o p a t o l o g í a de la cor-
teza cerebral; D . Blas Cabrera , Introduc-
c ión á los m é t o d o s f í s i cos de med ida ; Teo-
rías c i n é t i c a s de la f í s i c a ; D . E n r i q u e Moles, 
Lecciones acerca de las t e o r í a s de las diso-
luciones. 
+ 
I^as inscripciones para todos los cursos 
y trabajos son gratuitas y se hacen en 
l a s ecre tar ía de la Junta , plaza de Bilbao, 6. 
Para ser admitido, es preciso poseer la pre-
p a r a c i ó n necesaria á ju ic io de los profeso-
res. L a Junta puede conceder becas y abo-
nar los eastos de excursiones. 
Todos las trabajos tienen c a r á c t e r práct i -
co y son hechos por los a lumnos bajo la 
d i r e c c i ó n de los profesores. 
Asamlilea de áoctores y liceiiciaios 
L a s e s i ó n preparatoria se c e l e b r a r á el 21 
del corriente, á las once de la m a ñ a n a , en 
la R e a l Academia de Jur i sprudenc ia , mar-
q u é s de Cubas , 9, y la solemne de apcr t iya 
e l 22, á las tres y media de la tarde, en el 
mismo local . 
L o s l icenciados que deseen inscr ib irse se 
d i r i g i r á n a l secretario general , D . Lorenzo 
Mangas, calle de Recoletos, 2, cuadrupl i -
cado, primero. 
Sanios y cultos de hoy 
Santos Nemesio, D a r í o , Z ó s i m o , Pablo, 
Segundo, Cir íaco , Anastas io y Timoteo, m á r -
t ires; S a n Urbano, V , P a p a ; S a n Gregorio, 
confesor, y Santa F a u s t a , v iuda . 
+ 
Se g-ana el jubileo de C u a r e n t a H o r a s en' 
la parroquia de _ S a n M a r t í n , y h a b r á in í sa 
solemne á las d iez; por la tarde, á las cin-
co, c o n t i n ú a la novena á S a n t a L u c í a , pre-
dicando D . Metodio Quintanar . 
E n S a n Lorenzo, por la tarde, á las c in-
co, s igue Ta novena á Nuestra S e ñ o r a de' 
la O . . 
I.u S a n L u i s , í d e m , siendo orador D . A n -
tonio G a r c í a Cano. 
E u .San G í n é s , á Nuestra S e ñ o r a de los 
Remedios , á las c inco y media, D . L u i s 
Béjar . 
L a misa y oficio s o n de Nuestra S e ñ o r a 
de 1,0 reto. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a "del B u e n Suceso en su iglesia, del 
l 'ueito en la s u y a , ó de la V i s i t a c i ó n en las 
Salesas y en Santa b á r b a r a . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a e i ó n Nocturna. 
T u r n o : Beató ¡ u a n de Rivera. 
( l is te periódico se publica con censiira 
eclesiástica.) 
5 ? 
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uHnisterio de Marina. Rea l orden dic-
tando reglas para dar cumplimiento á lo 
dispuesto en el Rea l decreto de 2 del ac-
tua l , que hace extensivo á la A r m a d a cuan-
to se dispone eu el del ministerio de la 
G u e r r a de i.s de Noviembre ú l t i m o crean-
do la «Cartera mi l i tar de i d e n t i d a d » . . 
Ministerio de F-on&ft-iüi R e a l orden con-
firmando la, mu l ta de 250 pesetas impues la 
por el gobernador c iv i l de C á d i z á la C o m -
p a ñ í a de los ferrocarriles andaluces. 
- O t r a trasladando de Sevi l la á M á l a g a 
l a residencia de la jefatura de la cuarta di-
v i s i ó n de la I n s p e c c i ó n t é c n i c a y adminis -
trat iva de ferrocarriles, y disponiendo se 
establezcan dos oficinas subalternas, á car-
go de ingenieros de C a m i n o s , en Sev i l la y 
A l m e r í a , dependientes de la Centra l de M á -
laga. 
SANEAMIENTO DE FINCAS 
L a Junta t é c n i c a munic ipa l de higiene y 
salubridad pone en conocimiento de los pro-
pietarios y solicitantes que las instancias 
de peticiones para la e j e c u c i ó n de obras de 
saneamiento y salubridad deben ir autori-
zadas al margen por el arquitecto, como tam-
b ién las peticiones de placas deben l levar 
cert i f i cac ión facultativa. 
S i n este requ.isto no se c o n c e d e r á n m las 
l icencias de obras n i las placas de s a l u -
bridad. 
E L ALCALDE, INDISPUESTO 
E l alcalde. S r . F r a n c o s R o d r í g u e z , no ha 
asistido ayer á su despacho oficial, por ha-
llarse enfermo de u n a a fecc ión c a r d í a c a . 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
E n el sorteo celebrado para la amortiza-
ckóü de la Deuda del ensanche, por expro-
piaciones, han resultado agraciados los si-
guientes n ú m e r o s : 
Primera 20)ifl.--20.—S-IQ.—630.--692.- -7x8. 
791.-^-815.—816.—I.I82.-~I.279-—1-290—-1 •Ó24-










5.051 .—5.176—5 -716.—5.745 —5.^42 —5.863 — 
5.879—5 -964 .—5.969 —5.998—6.206 .—6.2 22 
6.307.—6.310.—6.525.—6.658—6.667.—6.674.-, 
6.797.—6.860. 




MULTAS POR FALTA DE POLICÍA URBANA 
E l teniente de alcalde del Hospicio , s e ñ o r 
Garc ía Mol inas , ha celebrado hoy 65 juicios 
de faltas de P o l i c í a urbana, imponiendo 
multas cuyo importe asciende á 393 pesetas. 
T a m b i é n recorr ió a lgunas tahonas de sy 
distrito-, imponiendo diferentes multas . 
E L A L M A N A Q U E D E _ " E L S O C I A L " 
vSe h a puesto á l a venta el precioso alma* 
naque para 1912 editado por nuestro querido 
colega E l Social, de Barcelona. 
L i s mejores p lumas de nuestro campo, loa 
m á s excelentes art istas , los m á s reputados-
s o c i ó l o g o s , los m á s egregios esti l istas, los 
m á s expertos caricaturistas lian colabora-
do en la obra, que t e n d r á doble e x t e n s i ó n 
y doble n ú m e r o de grabados que el alman i-
que anterior, constituyendo un tomito suma-
mente interesante y ameno. 
ra- precio del e jemplar es de una peseta^ 
h a c i é n d o s e una r e d u c c i ó n de 25 por 100 en 
pedidos de 25 ejcmplaresc en adelante. o 
Publicados ó no. no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión g r a t i s . 
OBJETOS PASA EL CULTO DIViNO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLAMCO PLATEADO, PRECIO DE FABRICA. PRIORA CASA EN ESPAÑA. 
í&lAGEriES, CRUCiFilOS, SERVICIO DE iV^ESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS ^TAfUALO" 
P*5,KA H O V 
REAL.—Función 28 de ¡.bono. 
17 dol turric^/'—A las 8 1\'L 
Trietán ó Iseo. 
eSPAÑOL.-A ia8 9 . - -Ki miedo 
(estreno) y La olzaña. 
A. las i y 1 [ 2 - T i e r r a baja (po-
pular). 
COMEDIA.—Á las 9.- L a Divi-
na Providencia. 
LARA.— Martes benófleo aris-
tocrático.— A las 9 y 
E l buen demonio (ctos áotos) 
y Los señori tos «Moa aoioa), 
l i las 6 y l i 2 . — L a í o i a do los» 
sueños (i!oble). 
CERVANTES.—A ¡as 6 y Ipi.— 
E l paraíso (doí acioa, doblo). 
A Isa 9 y ír2.—Los chorros 
del oro y E l hombro que ha-
ce reir.—A las 10 y lii.—Mo 
;ieda corriente (doble). 
APOLO. — A las 6 y li2 . — La 
familia real (doble).—A las 
10 y li-t.—Los hombres ale-
gres.—A las 11 y I i 2 . - - L a ni-
ña de los besob. 
CÓMICO.—A las 6 y li2.—5.: 
monaguillo do ¡as Dosod-
zas (2 actos, doble).—A iaa 
10 y 1|2.—Los juglares (2 aa-
tos, dobl«). 
PRIOE.—A ¡as 7.—La GeiauO.--
A ¡as ¡0.—El barbero de 3e 
v i l l » . 
COLISEO I M P E R I A L . — ( C o n 
«opción Jerónima,«) .—A las 
4 y 8 y j 12.—Pelínulaa.—A 
las 5, Los piropos y LOH plan-
tones.-—A laa 0, (especial), 
L a dicha ajena.—A 1 
112, Al son quo tocan.—A Jas 
10 y 112, E l angolua (espe-
cial). 
Í.ATINA.—A las 4 .—Cinenntó-
grnfo.— A las 5.--La casa de 
todos.—A Irs 6.—Dolirio de 
grandeza.—A las 7.—En l;i 
boea del lobo. - - A las 8. 
Cinematógrafo. — A laa 9 y 
lr2 (especial). — Loa doá pi-
iletes (ocho cuadros). 
B S K A Y E N T B . — De ó A t2 y 
lr.i, — Bsooión ooutiuua de 
• iE%-inaí<)giHÍc.— Todos los 
diss oa!renoa. 
SgPfiJSO D E SALAMANCA.— 
(¿deal Ppííati io) . — Abierto 
todos ¡os días de Í0 á 1 y de 
3 á 3.—Martes y viern»» rno-
da. -Jueyís lnfantU«af.-.-Miér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cubierto. C i -
ii9matógi\i£ü y ou*!a« diver-
siones. 
FKONTüís C E N T R A L . —A 1M 
i . — P r i m a r partido, á £0 
tantos.-M 1<S.ÚÍ y Alberdi (ro-
les), contra Claudio y Mo-
desto (azuIe3).-Segundo, á 30 
tantos. — Hermanoa O n i z 
(rojos), contra Amoroto y 
E lo ia (azulas). 
Bitr 
E J L S i ' S í a b A T F . regala á sus susenptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el PRÍMfiíl PREMIO 
SEGUNDO PREMIO 
para el T E R C E R PREMIO 
¡>m DE V1ENA fiS j f f t | 
M A R C A 
«v ían i sUoa ÍBllk«oCiSfM'|)fli e ia-
Pan gluten, centeno e-iniegral, 
L A VI .ENEfS .A. 
Recoleto?., 4: Serrann, 45, j 
í a n fvíai-sos, 26, y Postíféj 4,1 
)) para el CUARTO PREMIO 
' para CINCO PREMIOS D E ÍOO P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a 5 « s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E L SíSSSSATaS. 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billete^ definitivos. 
Cada suscripior ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para (a contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondernos de ios extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber ccrriíicado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos ios 
billetes corrospondiente á su suscripción. 
Los v a l e s apaiecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno, 
- También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
RIO J Í N E Í R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S Uli lDOS D E AMÉRICA, HAWA11, E T C . , E T C . 
de Noyiembre el vapor ACQUIT 
de Noviembre el vapoi 
So garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos do des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
coif l a t i e r r a ó buque t o p ó e l ^ i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á qu ien lo solicite. 
D i r í j a n s e : ^Ipag- ' tads ffaaás^a. Si. Despachos: B^ísla T O W I Í s n ú m e -
a3o S7, y B u e r t á i d e T i e ^ r ' a a n ú n i f fi. 
Dirección telegráfica: " F t T S I I * " €* 1 S B S t A I / J T A R 
S E I F l I E O I I B E Z S r 
PAN DE VIENA 
MARCA 
So sirve ©n los grnndea hoteles 
j mesas aristocráticas . Horna-
da especial do cinco á seia de 
a tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4.] 
CÁSX-LÜQUF 
Sombreros de señora. Oolo-
re« realiza las existencias do 
invierno como fin de tempora-
da. (FJjni-Ke bien, no os pin-
za, es Cuesiía «le Santo Mo-
iuiug:o. i.) 
PAN DE VIENA ^ f 
MARCA 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 23, y Postas, 4, 
V A N I V E R S A R I O 
Interesa á todos los comer-ciantes dedicados al artí«ulo 
conocer el hermosís imo surti-
do que tenemos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilustrado.!», ttulüén é Isíjo. 
Va l lado l ld . 
I S I D R O EUílQ 
Paquetes. l 'abtmas. 
1. a marca: Chocolate do la T r a p a . . , , , , , ,<, .«. ^ gromos. 14 16 y 2i 1,25, .1,50, 1,75, 2 y 2,50 
2. ' m .rca: Chocolate do familia , 469 — 14 y 16 1,50, 3,75, 2 y 2,50 
3. * maro.:: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 racionos. Doscuonto desdo 50 piquo'.éa. Portes abonados desde 100 paquete? has'.3 
la estación más próxima. So fabrio i con c mela, sin olla y á la vaini l la . No se carga nunca o! embalaje. Se haeon tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
mas aguóos; £ peseras. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería ceH-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escuitor, Valencia. 
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Llamamos la aten-
c ión sobro esto nuevo 
reloj, que seguramon 
lo scr.l apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones los exige sa-
ber la hora fija do uo-
cho, lo cual se ponsi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recuirir 
íí corilhis, ete. 
Estenuovo reloj tio-
TÍO en su esfera y ma-
-(illas una composi-
ción R A D I U M . — K a -
dium, materia mine-
ral doscubieria haco 
ilgunos años y que 
ioy velo 20 niillones 
el kilo aproximada', 
mente, y después GQ 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha poilid« 
conseguir ap 1 i oírlo, 
en ínílma c nílílad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que permiten 
vor porfectiímente la? 
Irir. s de noche. Veii 
osté reloj en 1« osbcu-
r i d i d es vord.idera-
•aouío una maravilla. 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdote? 
para adquirir este reloj. 
E n caja n íqus l con bu&na máquina garantizada, caja 
m « d a extraplano 23 
dem, máquina exítü. Áncora, rubíes S S 
E n caja d í plata c»)i máquina extra de áncora, 15 r u -
ines, d i corac lón artística ó mate . , . 43 
E n 5 , 6 y O p l a n o s , r o s p c c ü v a i n e n t e . _ 
A l c o n t a d o se h a c e m í a r e b a j a do un 10 p o r ÍOO. 
So mancían por corrf;o oartifioados con aumento tío 1,50 p í m 
E L F A N T A S T I C O 
F o l l e t í n de l & l i ( 4 5 ) 




Lnriquo Leopoldo do Verneuli 
BiíS rodillas el muchacho herido y volvió 
ia cabeza PÍÍIÍÍ ver si percibía á sus per-
seguidores. 
Pero no era posible á causa de la niebla 
y de la osc-uidad: por todas partes, no obs-
imite, oíanse los gritos de los honibrcs, los 
ladridos de los perros y el lúgubre tañido 
cíe las campanas dando la señal de alarma. 
—¡ Detente, cobarde !—gritó el bandido 
apur.lnndo á Toby, que valiéndose de sus 
Jargns piernas había lomado la clelaiile-
ra .—¡Detente! 
Conociendo Toby que no se hallaba 
fuera del alcalice de la pistola de Sikes, y 
gue ¿ l e no estaba para bromas, se detu-
vo de pr-nitr.. 
- -Ven b. dar la íuauo á c^e muchacho— 
gi i t . Sikes i.aoieiido una señal iinpcrio.sa 
á su cóiai>/¡ce;—aquí pronto 1 
Toi.y comeri/ó á dar algunos pasos, | 
pero niunnimindo y ¿v"n aptesurarse mu-
cho. 
—Más aprisa—griró el brndido_ pcnieii-
do el (bico á la orilla del foso sin agua, 
v sru-ardo una pistola del bolsillo;—no te 
•jr.gaa Q\ tonto cotiniigo. 
íii^ ar¿iial .momento el tuido iiegó ü sesr 
más fuerte, y Sikcs, mirando á su alrede-
dor, pudo ver que los que le perseguían 
acababan de franquear la última valla, lan-
zando dos perros para no perder la pista. 
— j Sálvese el que pueda, Guillermo !— 
gritó Toby;—deja el muchacho y aprie-
ta á correr. 
A l decir esto, Crackit, prefiriendo la 
probabilidad de ser muerto por su amigo 
á la certeza de ser cogido por sus enemi-
gos, volvió las espaldas y huyó á carrera 
te ndida. 
Sikes, rechinando los dientes, dirigió 
otra rápida ojeada á su alrededor, y des-
pués de arrojar sobre el inanimado cuer-
po de Oliverio la esclavina con que le cu-
briera anteriormente, echó á correr á lo 
largo de una cerca como para desorientar 
á sus perseguidores del sitio en que estaba 
el muchacho. Hecho esto, detúvose un ins-
tante junto á otra que se unía con la pri-
mera formando un ángulo recto, y después 
de descargar su pistola, huyó á todo co-
rrer. 
—¡ Hola, hola !—gritó una voz temblo-
na á lo lejos.—¡Pucher, Nep luno , aquí, 
aqu í ! 
Los perros, que parecían repugnar aque-
lla clase de caza tanto como sus amos, obe-
decieron á la primera orden, y tres hom-
bres que habían avanzado solos á cierta 
distancia, se detuvieron para deliberar. 
— M i parecer, ó mejor dicho, mi orden— 
dijo el más grueso de los tres,—es que 
volvamos inmediatamente á casa. 
—Todo lo que convenga al Sr. Giles me 
conviene á mí también—replicó un hombre 
pequeño y rechoncho, que estaba muy pá-
lido, y se mostraTja tan cortés como se 
muestran siempre todos los que tienen 
miedo. 
— Y no me atreveré á contradecirles, 
señores—dijo el-tercero que acababa de 
llamar á los perros.—El Sr.. Giles sabe muy 
bien lo que se hace.. 
—Sin duda—replicó el hombrecillo;— 
y no hay razón para que nos opongamos 
á la opinión del Sr. Giles. No, no, yo co-
nozco mi posición; á Dios gracias, conoz-
co mi posición. 
A decir verdad, el hombrecillo no se 
engañaba, y conocía en efecto que su po-
sición no era n a é a envidiable, pues el mie-
do le hacía temblar como un azogado. 
—Tiene usted miedo, Brilles—elijo el 
Sr. Giles. 
—No—contestó el interpelado. 
—Le digo á usted que sí—replicó Gi-
les. 
—¡Es falso, Sr. Giles—repuso Britles. 
—Usted es el que miente, Britles. 
La observación irónica de Giles fué la 
que motivó las duras contestaciones de 
Britles, y si el primero se había burlado 
del segundo era porque le indignaba que 
se echase sobre él en forma de cumpli-
do la responsabilidad de la retirada. El 
tercer individuo puso fin á la contienda 
con una observación muy filosófica. 
—¡ Bah, señores, si quieren ustedes que 
lo^ diga con franqueza, todos tenemos 
miedo! 
—Hable por usted, caballero—dijo Gi-
les, que era el que estaba más pálido de 
los tres. 
—Eso es lo que hago — contestó el 
otro;—nada más natural que tener miedo 
en semejantes circunstancias. En cuanto 
á mí, tengo miedo. 
— Y yo también—dijo Britles;—pero no 
se puede decir eso á un hombre formal. 
Estas confesiones, llenas de franqueza, 
calmaron á Giles, que reconoció que te-
nía tanto miedo como los demás. Enton-
ces todos tres volvieron las espaldas y 
echaron á correr con una ynaniimdad con-
movedora, hasta que el señor Giles, cuya 
respiración era corta y á quien entorpecía 
una gran horcmilla de que se había arma-
do, pidió cortésmente que se hiciese alto. 
para excusarse de la vivacidad de su len-
guaje. 
—Es extraño—dijo Giles después de ha-
ber dado sus explicaciones;—es extraño el 
ver hasta qué punto puede excederse un 
hombre cuando le ciega la cólera; estoy 
seguro que hubiera cometido , un asesina-
to si cojo á uno de esos bribones. 
Como los otros dos eran del mismo pa-
recer, y por otra parte se habían calma-
do ya también, trataron de averiguar qué 
cansa podría haber producido semejante 
cambio en su temperamento. 
—Ya sé lo que es—dijo el Sr. Giles;— 
es la valla. 
—No me extrañaría—repuso Britles fi-
jándose en esta idea. 
—Esté usted seguro—contestó Giles— 
que la valla es la que ha refrenado nues-
tro ardor; yo sentí el mío abandonarme tan 
pronto como la salté. 
Por una coincidencia digna de observar, 
los otros dos habían experimentado la 
misma sensación desagradable precisamen-
te en el mismo momento. Era, pues, evi-
dente para todos tres, que la valla era la 
verdadera causa, tanto más cuanto que no 
había duda acerca del momento preciso 
en que se produjo en ellos el cambio, pues 
todos recordaban que al saltar fué cuando 
divisaron á los ladrones. 
Este diálogo tenía lugar entre los dos 
hombres que sorprendieron á los ladrones 
y un calderero ambulante que había pasa-
do la noche en un cobertizo y á quien se 
despertó, así como á sus mastines, para to-
mar parte en la persecución. E l Sr. Gi-
les desempeñaba á un tiempo las funciones 
de despensero é intendente de la anciana 
señora propietaria de la casa, y Britles 
servía para todo, pues habiéndosele admi-
tido en aquélla siendo muy niño, tratába-
sele siempre como á un chico á pesar de 
sus treinta años. 
Hablaban, pues, como ya hemos visto, 
para infundirse mutuamente valor, pero 
avanzando á buen paso, oprimidos uno 
contra otro, y paseando en rededor una 
mirada inquieta por poco que el viento 
agitase las ramas de los árboles. Dir i -
giéronse presurosos primeramente á una 
encina, al pie de la cual habían dejado 
su linterna, y despi.rés de haberla recogi-
do, temerosos de que la luz pudiera servir 
de blanco á los ladrones para hacer fue-
go, encamináronse á la casa más bien 
'corriendo que (andando. Ajlgún tiempo 
después apenas se distinguía su sombra 
movible agitándose á lo lejos, semejan-
te á una visión f antásíica. 
E l aire iba siendo más frío á medida 
que avanzaba el día lentamente, y ía nie-
bla cubría la tierra como con una espesa 
nube de humo; los-, senderos estaban lle-
nos de lodo y fango; oíase el triste mugido 
del viento; y Oliverio continuaba siempre 
inmóvil c inerte en el mismo sitio donde 
le abandonó Sikes. 
Por fin apareció la luz del día; un páli-
do fulgor iluminó el cielo, níarcando más 
bien el fin de la noche cyu® el principio 
de la mañana; y los ob i^ / s que en la os-
curidad parecían espantosos y terribles, 
iban siendo cada vez más distintos, reco-
brando poco á poco su aspecto habitual. 
Una lluvia menuda y compacta azotaba 
los troncos de los árboles; pero Oliverio, 
privado de conocimiento, á la orilla del 
foso, estaba muy lejos de sentirla. 
A l fin un grito de dolor rompió aquel 
largo silencio, y al proferirlo, el mucha-
clio despertó. Su brazo izquierdo, nía! en-
vuelto en un vendaje cubierto de sangre, 
pendía sin fuerzas, y hallábase tan débil, 
que apenas pudo ponerse en pie; cuando 
lo hubo conseguido, miró lánguidamenlc 
á su alrededor para buscar socorro; y eí. 
dolor le hizo exhalar un gemido. Tem-
blando de frío y cansancio, esforzóse para 
dar ün paso, mas apoderóse de él un ^s-
treineciimento general y volvió á caer en 
tierra. 
Habiendo recaído por algunos instantca 
en el estado de estupor en que había es-, 
lado tanto tiempo, y sintiendo un horriv 
ble maleoiair, presagio de unn muerte 
cierta si permanecía en el mismo sitio, 
Oliverio volvió á ponerse en pie y trató 
de andar. Hallábase trastornado y vacün-
ba como un hombre ebrio; mas ú pesai 
de este, pudo sostenerse, ó inclinando la 
cabeza sobre el pecho, avanzó con paso 
¡•acierto sin ssber adónde iba. 
Cruzábanse en su mente una multitufl 
de ideas exírnñas y confusas; parecíale que 
caminaba aún entre Sikes y Crackit, Cftw 
sus palqbrns herían sus oídos, y aún creía 
sentir la diestra del primero oprimir fuer 
teniente su mano. De repente c-SticmccíaSfl 
al mido de una detonación: figurábascie 
oír agudos gritos entre un espantoso ixi* 
multo; veía luces brillar entre sus ojos, 
y al fin, sentíase encadenado por una mano 
invisible. A estas rápidas visiones venk' 
á unirse un sentimiento vago y penoso o" 
agudo padecer, que le atormentaba sin ce-
sar, i 
Avanzó así icii tmicuíc, abrióse pa^o .1 
través de las vallas y lar, cercas que ^Ij-* 
contraba, y aVfin llegó á un cárnico. A-M 
comenzó á caer la lluvia con íal fnerzft 
que Oliverio volviv complclnmc-nt'- en 
Mirando á su alrededor, d i v r ^ á corta 
distancia unn casa á la cur . l poJhía ac'}--
llegar. A l Ver su astado, quizás U-ncinaH 
lástima de él. y en él caso conlianó, p~£ 
fí.aua Oiivtíno, mas v.-Jía imnir cerca oj 
una casa habitada por seres him):,;yO? ( ^ 
en la.sotocUd. ce ios campos. RQÜV.ÍV, P}1** 
todos su» fuerzas pava esta última l e n i -
tiva y avnn'/.ó con paso incic.rU->. 
A l acetcarse á la casa, (iguiósolc va&J 
ente que y a la liftbía viüto; no recoi'O— m e 
[Se c a n i f a 0 f $ Á 
